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LA JORNADA R E G I A 
La Reina uaHorrelauega. 
Cumplimentando a la Reina. 
A las once de l a m a ñ a n a de ayer .se 
d i r ig ie ron en ¡ui tomóvil al Real Palacio 
de la Magdalena el gobernador c iv i l , don 
P l a t ó n M P á r a m o , y el señor Pereda 
F.lordj. 
Pocp d e s p u é s fueron recdndos por la 
nugusla s c f K . r a , a la cpiñ n impl imen ta -
ron, por no i iaberlo iheolio oficialmente 
d e s p u é s de su llegada. 
L a m a ñ a n a de doña Victoria. 
Nuestra tiermosa Soberana no sa l ió en 
toda la mañana de ayer de la pejaínfiüia 
¿e la Magdalena. • . 
Dentro de este real sit io, estuvo a l g ú n 
Üempo eYi el campo de tennis, acompa | 
fiada de Su Alteza Real l a infanta doñu 
L u i s a y de la i lustre marquesa de la Vic-
tor ia . 
De la noche anterior. 
L a noche del jueves, comió en el real 
Palacio de la Magdalena en c o m p a ñ í a 
rie Sus Majestades y Altezas Re.-ües el 
.•nomndante del contratorpedero «Bus 
tan innt i '» s eño r N á r d i z . 
Este, entre otras cosas, dió cuenta a la 
SniM i a n a de la compra de un cazathirtas; 
para re t i ra r las (fue pudieran exisi t ir por 
t&tú l i t o r a l 1 
Los hijos de tos Reyes-
Sus ijlte/.as el ¡Pr ínc ipe-de Astur i i is , i n -
failte doí? laitnp e infanti lus, -estuvieron 
por la m a ñ a n a én l a p r imera p laya del 
Sardinero. 
Poco después el p r í n c i p e de Asiur ias y 
H principe d.on Jenaro pasearon a cabaUÓ 
p o í Pjmilo > otros puntos del Saril inero. 
Los infantes. 
- P o ñ a Luisa y don Carlos estuvieron 
por la m a ñ a n a en la Magdalena, donde 
llegaron poco d e s p u é s en a u t o m ó v i l loe 
í n f a n titos. 
Los primeros vis i taron por la tarde al-
gunos de los comercios establecidos en 
íos bajos del Casino, viniendo a úlliui,-. 
)ior:i, de la tarde por la capital paseando 
por diferente* sitios de l a poblac ión . 
Bajo el puente de Vargas tomaron su 
a u t o m ó v i l de regreso a su chalet . I d Sar 
dinero, a las nueve de l a noohe. 
L a Reina á§ excursitn. 
P r ó x i m a m e n t e a las cualro de la tarde; 
salieron del Regio Alcázar de la Masd^ 
lena dos au tomóvi l e s , conduciendo al p?i 
mero a S, M , l a Reina, a c o m p a ñ a d a 
d. las duquesas de S a n t o ñ a y Talavera, 
v al segundo a l s e ñ o r m a r q u é s de Bend:V 
pa y otros do^ altos palatinos. 
Por el muelle de Pereda y carretera de 
Cuatro Caminos s iguió viaje la Soberana 
y las personas que 1§. a c o n i p a ñ a b a n , lle-
gando a Torrelavega, Las Fraguas y San 
Vicente, de t en i éndose en los dos primero* 
jugares cerca de media hora en cada uno. 
Su Majestad fué ovacionada en Torre 
iavega. y Las F r a g u a » , pa r t i c i i l annra tc . 
s in n ioguna nmedad regresaron - i Pa 
í a r m ff i-ra de IÍJÍ, ocho de la noche. 
A San Sebast ián. 
fSn 1.a madrugada d(e hoy p i a r d h ó a Sai* 
S e b a s t i á n el a u t o m ó v i l del dimetor «le Se-
g u r i d a d seño r Torres A l m u n i a . 
Allí e s p e r a r á la llegada de dicho alto 
funcionario, qû e precisamente anoche sa 
}ió de M a d r i d para la capital donostiami,, 
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Los pe ip ieños peregrinos fueron acom 
panados por las diferentes s e ñ o r a s de la 
catcquesis, maestras de los distintos con 
tros de e n s e ñ a n z a a a q u é l l a s afecto», los 
p á r r o c o s de las iglesias de l a Anuncia-
cíónij Cristo y. Consolac ión , etc.,. etc., y 
e) muy ilustre s eño r secretario de Cárna 
ra de" este Obispado, don Jacinto Igle-
cias. 
El regreso, lo mismo , que la ida, fue 
llevado a cabo con toda felicidad, estan-
do en Santander de vuelta a las ocho de 
la noche, d i r ig i éndose procesionalmento 
con sus guiones y estandartes y entonan 
do bi iunos religiosos hasta la iglesia, de 
la ca tedra l , donde fué dfsu.eita la pere 
g r i n a c i ó u in fan t i l . . ^ 
Las patatas irlandesas 
Señor alcalde-
De una sola vez han llegado a este puer 
to, embarcadas, varios miles de toneladas 
de este t ubé rcu lo , procedentes de I r l anda . 
De una sola vez t a m b i é n han debido 
desaparecer los que por culpa de quien 
fuere se han podr ido o averiado en los 
s ó t a n o s del mercado de l a Esperanza, 
muelle cubierto de Puertochico, etc., etc. 
Ui). problema de gran magni tud ha su-
puesto para Sontandpr l a falta- de pata 
tas durante mucho tiempo. 
Una vez conseguidas é s t a s en canTidad 
precisa para el consumo de todps los ve-
cinos de Santander, ños consta, s eño r al 
calde, que no se ha respondido debida-
mente a las implacables exigencias obser 
vadas en cuanto a este a r t í c u l o de prime 
ra necesidad, y que por «fas o por nefas», 
cuino vulgarmente sp dice, se han echado 
a perder varia* toneladas d|d menciona-
do t u b é r c u l o . 
Y no y a era un problema la fal ta de pa 
tatas aun no hace muchos d í a s , sino que 
viene a significar abora otro nuevo con-
flicto el tenerlas de sobra en casa. 
Dejarlas popvertirse en abono en sus 
almacenajes, es td caso cierlo, que 
a diar io se van t i rando a l a mar cientos 
de miles de kilos de este preciado áf t íenlq , 
Y a no ker que el mar C a n t á b r i c o vaya 
careciendo de fondo para las patatas po 
dridas de I r l anda , no se conpibe, el que. en 
el si t io l lamado el Encino, del al to de M i -
randa, se arrojen carros de este a r t í c u l o 
en completa descomposic ión , constituyen 
do un serio peligro para l a salud púb i i ea 
por las emanaoiones pestilentes que des 
t i l an y porque l a gente pobre anda revól 
viendo en el m o n t ó n el abono de dichas 
patatas, tratando de recoger aquellas (pie 
creen pueden servirles de alimento. . 
Sr.'.Pereda Elord i , esto no'pupde copti-
nuar as í . Los g á n g u i l e s y las drag'is de la 
Junta de Obras del puerto pueden con i n 
tera faci l idad conducir el resto de ese dé* 
d i d i a d í s i m o cargamento de patatas i r 
landesas a las corrientes del Abra o Cabo 
Mayor , haciendo desaparecer, de una vez 
para siempre, ese preciado tesoro alimen 
t ic io que tanto ansiaba Santander y que 
tanto dinero le v a a costar ahora al mi 
nisterio de Abastecimientos. 
1̂  â wn» t e im i s 
L A P O L I C I A D E V I G I L A N C I A 
Un servicio p r e s a n t e . 
Tiene encomendada nuestra activa Po-
l icía de Vig i l anc ia l a escrupulosa mi s ión 
de l i m p i a r de toda clase de gente malean 
te nuestra capital durante todo el a ñ o 
y muy par t icularmente en los meses ve 
raniegos. 
Los inteligentes inspectores don Albe i -
to Muslares y don Fernando Fagooga ha 
organizaron una s i m p á t i c a fiesta a bordo, 
haciendo una susc r ipc ión a favor del 
Salvamento de N á u f r a g o s , cuya recauda 
ción ascend ió a cerca de 3.000 pesetas. 
Cuando comenzaba a atracar al muelle 
n ú m e r o 1, dejó de existir una pasajera 
de tercera clase que p a d e c í a de tubercu 
losis, recibiendo, antes de mor i r , los au-
xil ios de la Re l ig ión . 
. Su c a d á v e r r ec ib i r á sepultura en Ci 
riego. 
Conduce para Santander el «Alfonso 
M U » varias toneladas de carga general 
v unos '̂ 92 pasajeros, entre los cuales íi 
Ayer mismo el s e ñ o r Fagoaga, qtw be-
p í a noticias de que en Santander paraban 
dos sugetos sospechosos y a los cual»-
g u í a desde cerca, y que se'hospedaban en 
un hotel del Sardinero y ú l t i m a m e n t e ha-, 
b í a n tomado .habitaciones en el hotel de 
Ingla ter ra , detuvo en éste a los ind iv i -
duos mencionlados, c o n d u c i é n d o l e s , con 
verdadera habi l idad, a las • oficinas de 
Vigi lanc ia , situadas en los bajos del Go I 
bienio c iv i l . ' 
Allí fueron interrogados los dos sospii-
chosos, v i n i é n d o s e a la consecuencia por 
el s eño r Fagoaga de que uno de ellos, de 
nacionalidad ffancesa','que d i jo llamarse 
•leaII Lajaune, de 39 a ñ o s , ihabía sido de 
tenido dos veces en M a d r i d , una de ellas 
por escamotear una sort i ja en t ina joye- ' 
r í a de la calle de la Montera. 
Del otro «ar i s tocrá t ico» joven; que 
t a m b i é n fué detenido, h a pedido, cj s e ñ o r , 
Muslares informes tc legrá l icos a la Direc 
ción general de Seguridad eq Madr id , a 
Barcelona y a San S e b a s t i á n , nnqtoa doq 
ile ha residido en difeie.ntos épocas . 
LON dos detonidos, a quienes ayer vimos 
en la Inspecc ión de Vigi lancia , 'son suge-
tos vestidos elegantemente, que demues 
t r an en su coniversación una cu l tu ra regu 
la r y que indudablemente se d i s p o n í a n a 
pasar los meses de verano en Santander 
t rar io , s a l d r á uno de estos d í a s para 
bao. 
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SABADO ])£ 
TEATRO PEREDA X 
x BENEFICIO DE ENRIQUE BORRAs 
TARDE: a las siete menos cuarto en punto 
:-: 31 A. X-Í A. I&AZ^. 
NOCHE: a las diez g cuarto en punto 
:-: LA CENA DE LAS BURLAS 
DOS GRANDtS CREACIONES DEL BENEFICIADO 
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El d í a 15 de agoeto t e n d r á lugar en los 
i ".ampos de esta Real Sociedad, como el 
a ñ o anterior, una fiesta verbena rpn el 
con p r o p ó s i t o de estar añi el onomayUcn beniéfTC0 fin de destinar a l a human i t a r i a 
S E S I O N E S M U N I C I P A L E S 
La reunión de ayer. 
Asisten los concejales s e ñ o r e s L a m e r á , 
Gut i é r rez (don Leopoldo), Collantes, To-
ledo, Gastüllo. Resales, Jado, Lav ín , Co 
r ro , Ortiz, Lasso de l a Vega, M a ñ u e c o , 
Méndez, López Dór iga , G a r c í a (don Eleo-
fredo), Gai-cía del Rio y Gtiérroz Cue lo . 
Se lee y aprueba el acta de l a ^esión 
anterior. 
ASUNTOS A N T E S D E L D E S P A C H O 
Alcaldía. 
Oueda sobre la mesa la escritura de 
ave júo con don .lose M a r í a Mezqnida pa-
ra t rans ig i r el interdicto de recobrar un 
termno del. b i p ó d r n n i o , para que pue-
dan estudiarla tos conrejales. 
—So queda enterado de \m telegrama 
del s eño r l 'elayo dando cuenta de que 
han comenzado" en Rarcelona las sesiones 
de la V Semana munc ipa l . en l a cual re 
presenta él a este Ayuntamiento . 
—Pasan a l a Comis ión de Obras el ofi 
. . c i ó de l a Sociedad «El I M e n s o r » pidien 
lo mas a^i-adal^le y eí '>onómicamente posi- do terrenos para la cons t rucc ión de ca-
ble, 
Él Intetigente inspector s e ñ o r Fagoaga 
estuvo siguiendo la pis ta de los dos dé te 
nidos desde hace cuatro d í a s , pa^ticnlar-
mente por el Gran Casino del Sardinero, 
sitio que frecuentaban. 
-El f r a n c é s Lalaune y su c o m p a ñ e r o .lie 
garon a esta pob lac ión en c o m p a ñ í a de 
dos mnjeres, con las cuales t r a t a r á n de 
ponerse a l habla, a la brevedad posible 
los s e ñ o r e s Muslares y Fagoaga. 
Por el pronto los dos 'varones y a han si-
do detenidos e indudablemente el servicio 
llevado a cabo por el s e ñ o r Fagoaga con 
tanta pericia cqmo habi l idad merece el 
sincero apiauwo que nosotros le de j i ramus 
sin regateos. 
loe III.M acuerda conceder 1.100 p é s e l a s de subven tampoco es menor que 
ción para cont inuar sus estudios de maes del verano pasado, 
t r a a l a s e ñ o r i t a Francisca González , en Argen t in i t a . la granosa v 
tanto no ingrese en l a Escuela Norma l ba i l a r ina y cupletista, remiev¿ 
Superior de Maestras. i teniente sus progiamas, pues ni 
Comisión de Obras-, que no haga a lgún número ¿is 
Dictamen para indemnizaciones a los1 en el couplet gusta siempre por 
d u e ñ o s de cubiles derribados durante la (,sa maJiera de decir, en la 
epidemia g r i p a l . verdaderamente soberana y 
Se acuerda conceder u n plazo de quince | m á s u n á n i m e s y calur 
i d í a s para 'llevar a efecto las debidas ne 
pasado dicho plazo 
de ia Reina Vic tor ia . 
illsita al Cristo de Limpias. 
Ins t i lncinn <d.a Gota de Leche» los do 
nativos que se obtengan con esta ocasión-
A ella o s r á n invitadas Sus Majestades y 
Altezas Reales. 
La entrada en la verbena s e r á mediante 
p r e s e n t a c i ó n de los socios protectores de 
«La Gota de Lecihe» o de los del Reíd 
La%? Tennis, y su despacho se h a r á en 
laa S e c r e t a r í a s de ambas Sociedades, on 
opera-
Ayer fueron ai pueblo de Limpias , con 
p r o p ó s i t o de adorar la innigen dei mi 
jagroso Cristo de la Agonía , que qM se 
venera, unos 1.500 n i ñ o s aproximadamen-
-te de l a c a t e q u e s í s de TetuáT? y algunas los Campos de Tennis de la Magdalena y 
parroquias d,e San t a ñ e d r, el Muelle, n ú m e r o 21, pr imero. 
"CASA REBOLLEDO'VCORONAS Y FLORES 
D. VICTOR ROMERO HERRERO 
6OCr0 1)F,\,\ « M* T U A l ^ D A l ) O B K E R A MAUHISTA» 
íallecíó ayer, 18, a las tioco y de la farde, a la edad de 69 anos 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendlolén Apostélioa 
R. I. R. 
La Mutualidad Obrera Maurista; s u s hermanaa, doña IJaltasara, doña Can-
delas, don Mariano y doña Elisa; hermana polí t ica, doña Angela Calzada d e 
Romero; sus sobrinos, Mariano, Carmen, Manuel y Agueda y d e m á s parientes; 
RUEGAN a sws amistades e i i G o m i e n d é n su alma a Djos y 
asistan a la eonducc ión del cadáver , q u e t endrá lugar h o y , a 
l a s seis y media d e la tarde, desde la casa mortuoria, calle 
de la Enseñanza , .19, 1.9, al sitio de costumbre, por lo q u e v i -
v i rán eternamente agradecidos. 
La misa de alma se ce lebra rá lioy, sábado, a las ocho, en la iglesia parro-
quia l de San Fnmeiseo. 
Santander, }9 de ju l jo de 1919. 
Se arrienda en el Sardinero, v junto al Gran Ca-
sino, magníf ico local propio para industria. 
Para informes dirigirse a don César Pombo. 
A b i l i o L ó p e z . 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partoe y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
e ia iaz OreAa. • . mrt*»l»mt 
Joaquín M e r a Camino. 
Abogado.—Proturador de loe TMbunalee. 
J o s é P a l a c i o . 
M E B I C O O I R U J A B I O 
Vías urinarias .—Cirujía general.—En-
fermedadee de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once j m * 
dla a una, excepto los festivos. 
B U W S O i , NUtó . 1. ÜBGUWDQ 
Cirujía general. 
Especialista en Partos, Enfermedades 
de la Mujer, V ía s Ur inar ias . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amos de Escalante, 10, 1/ .—Teléfono 874 
Ricardo Buiz do Pellón. 
0 I R U J A N O R E N T I S T A 
de la Facultad de Medieina de Madrid-
. Consulta de diez a una y dé tres a seis. 
Ha trasladado su cl ínica a l a Alameda 
Primera, número R, principal, íe lé foao 
aáaaero I H . 
ECOS DESOeiBDflD 
D e s p u é s - d p j íra . ' t íca . la una dé l jcada 
operac-K.ii de catarafa.s pb|¡ el doctor Cor 
pas, liemos tenido el gusto de saliidnr a 
dofla Dolores G u t i é r r e z de Celis, sattsfe 
c h í s i m a del resultado completo de la 
naisma, ya que, en poquísimu.s d ías v sin 
s u f n r la menor molestia, lia renmerad;) 
la vis^a. 
Fell ici tamos a dicha s e ñ o r a , as í eotíio 
t a m b i é n al doctor Corpas por el fmeve 
t r iunfo obtenido en tan delicada 
, p ióp. 
* * * 
I Aypf; Uegaroii a iniest ia capital , proce 
dentes dp Madrig, (o§ séfíoré^ mafmieáes 
de Valdelgleslus. 
• » • 
Han llegado al Sardinero los sefiorés 
viajeros siguientes: 
De Madr id : D o ñ a Juani ta F e r n á n d e z y 
famil ia , d o ñ a Jacinta Gallego y famil ia , 
s eño re s Tniss, don Ramigio Moriega, don 
Manuel Ronano, don L u í s Morales v fa 
m i l i a , s e ñ o r a viuda e lujos de don Mauro 
Z ú ñ i g a , d o ñ a Petra Reig, don Rafael Apo 
l ina r io y famil ia , don Joav|iun Pneyo y 
fami l ia , don José Oehoa C a r p i ó , d o ñ a 
Felipa H a Ortiz, don Ramdn Lope/ E'rie-
to, doña Isabel López Prieto,, don F i a n 
cisco Mata, d o ñ a Concepción Góni"/., dta, 
Eugenio Rspeleta y Romeo, d o ñ a Con 
cepción Obregón y fami l i a y don Carian;, 
Melero P á e z y fami l ia . 
De Oviedo: Don José Alvarez Bn.vlla v 
f ami l i a y don José Velarde y señora . 
De Falencia: Doña Felisa Pozanco v 
d o ñ a Eugenia López. 
Dé Aréy.alu: Don Luis Velasco Kod:-í-
gniíz, doñjj, M}|ría G.opzález i ! . - Vélaselo > 
ihil P f rpá f ldo Vplascó. 
De C)Ua$d R ^ l : ' Dnnff Blapca de Atias , 
d o ñ a ftUm Ctmdvevu, dop José Cendrero, 
d o ñ a P i l a r Mti-ntecón, doña ftül&íin Al 
varez y d o ñ a Adela Muño/'-, 
De Bilbao: Don Casimiro BnrOyer ' e^a 
y o m a n . - d o ñ a Concepción Domenecb d e 
VillarJeos, don Francisco Paloro, don \ ¡,-
tor iano Sá inz , don Enrique F e r n á n [ p 
Castel ló y f ami l ia , don R a m ó n Bastelrij 
A u s u s t é g u i , don Pedro Epalza Zabi i ía v 
don José Ricón Gallardo. 
De San Seibast ián: Don José ( os, a 
Rico. • . . 
D|e Val ladol id : 'Don Buenaventura Re 
dondo y s e ñ o r a y doña Melchora Mai - i in 
y farni-lia-
! De SitifiriiHfi' i i : |)ori Muriano Rico y ta 
n i I lí a. 
f :Dje Burgos: Don lAintonio Rnlz y fami l ia . 
T R A S A T L A N T I C O S ESPAÑOLES 
Trasaiiani[cos españoles. 
i A la nnf), de la tarde e n t r ó ayer en 
pnestro puerto, procedente cíe Nueva York 
y H9.iiaña, pl piagpífipo t f a s a l l á m i c ) -«Al-
fonso X l l l » , que a t r a c ó â  mualle del mar 
q n é s de CopiiHae. 
Li is operaciones de atraqne fueron pie 
senc lada» , dogde lo |ft%Ó de los muelles, 
por gran n ú m e r o de peleonas, entre lob 
que se encontraban muchos forasteros. 
A bordo nos manifestaron que en el 
viaje de. Burdeos a Nueva York , h a b í a n 
conducido 1.300 oficiales y soldados del 
E jé rc i to americano, a s í como numerosas 
enfermeras. 
E l viaje fué feliz, quedando los só ida 
dos yanquis encantados de la t r a v e s í a y 
flgra-deci^os dpi exquisito trato recibido, 
Icomo as í lo hicieron constar ep cartas al 
¡ c a p i t á n del uAlfonso». . 
El Viftjp de r e g i d o sido tami ' icn 
inagidíli-o, con bnen tiempo y «¡n r j iBgt t 
na noverlad a bordo digna de in».'nclón. 
! Él d í a de Nuestra S e ñ o r a del Carmen, 
I e n c o n t r á n d o s e a nn d ía de La C o m ñ a , 
sas baratas, y l a solicitud de d o ñ a F i l a r 
F e r n á n d e z 'solicitando se l a indemnice 
por u n cubi l que se le d e r r u m b ó durante 
la epidemia g r ipa l . 
—Se autoriza a don Domingo López pa 
r a instalar , con c a r á c t e r provisional , una 
caseta para l a reventa de billetes de co-
rr idas de toros, en la plaza de Velarde. 
—Sé clasifica como soldado, con exclu 
sión del servicio on filas, al mozo Juan 
Setiéu F e r n á n d e z . 
Deepacho ordinario. 
De la Comisión de. Reemplazos se aprue 
ba l a clasificación de un mozo. 
^ D e la Comisión de Hacienda quedon 
sobre la mesa dos d i c t á m e n e s . 
Uno perteneciente a la cesión de terre-
nos para que se construyan casas bara 
tas. 
Y otro negar la g ra t i f i cac ión pedida pa-
ra los cnlerradores del octavo dis tr i to . 
—Se aprueba e] antor izar a la Sociedad 
«Viuda e hijos.de M . Mendoza» para que 
use el escudo de Santander. 
—Un dictamen desestimando una peli 
ción de don .losé Garc ía , para que se per-
mi t i e ra in t roduc i r carnes vacunas fres 
cas, .promueve una d i scus ión , en la que 
interviene el s e ñ o r Mateo, que dice cine 
las carnes deben recibirse directamente 
por el Ayuntamiento o por un delegado 
de la Alca ld ía , a quien v e n d r á n consigna 
dos los talones, y de cuya fo rma no po-
d r á n los industriales .sacarlas fur t ivamen 
te. Los pedidos los h a r á n directamente 
los industriales. 
Presenta de spués la fínmipndí1 de que si 
un indn>4rial introduce carne muerta, 
que no venga consignada a l a Alca ld ía , 
se fe prohiba toda au to r i zac ión para con 
t inua r expend iéndo la . 
De esta f o r m a — a ñ a d e el concejal q u é 
habla—no so d e f r a u d a r á el a rb i t r io y se 
a tenderá , perfectamente a la salubridad 
del públ ico. 
El s e ñ o r García , (don Eleofredo) abun 
da en idén t i cas o parecidas manifestacio 
lies que el s e ñ o r Mateo. 
. El s eño r Corro, aunque discrepando en 
algunos puntos, se m ú e s t r a t a m b i é n do 
acuerdo con los anteriores ediles. 
El s e ñ o r Collantes so m u ostra conroime 
con la opin ión del s e ñ o r Mateo. 
El s e ñ o r Jado, por la Comisión de Ha-
cienda, acepta la enmienda del sem-r 
Mateo, con determinadas salvedades. 
fie aprueba aej y con la ind icac ión di-
que sea hasta el 31 de octubre y para to ' 
dos los a ñ o s y por los plazos qiie sean fi-
jados por la prnsidonpi^. 
Ccmis'sn de Obras. 
Se concede una sepultura a d o ñ a Aqas 
tasla Higuera y se acuerda dedicar a la 
gociaciones, y a  ai n  i  se en-
¡ e n d e r á n renunciados todos los derechos. 
Un kiosco en la Avenida de 
Alfonso X l l l . 
Don Venancio Pad i l l a pide permiso pa 
ra construir un kiosco en la Avenida d é 
Alfonso X I I I . 
Este dictamen promueve un debato que 
dura largo rato. 
Leída por el secretario l a solicitud prO-
lesta de varios vecinos solicitando no se 
autorice l a i n s t a l a c i ó n del nuevo kiosco, 
interviene en p r imer l u g a r el s e ñ o r Casti 
lio, manifestando que algunos de los que 
protestan son vecinos de las calles de Lo-
pe de Vega, General Espartero y hasta al 
gunos sitios m á s lejanos. 
Pide acceda l a C o r p o r a c i ó n a lo que so-
l ic i ta el s e ñ o r Padi l la , y que sea desectia 
da la protesta presentada. 
E l s e ñ o r Corro hace ver que eu su desea 
de armonizar los intereses de una y otra 
parte s e r í a oportuno el l i m i t a r el permiso 
a sa lón l impiabotas y que el kiosco a edi-
ficar sea levantado m á s hacia el Nor te de 
dicha Avenida. 
E l s e ñ o r Gómez Cftllantes se mimsu a 
de acuerdo con el s e ñ o r GastiÜQ, 
E l s e ñ o r Jado apoya las manifestucio 
nes del s e ñ o r Corro y solicita de l cóncla-
ve mun ic ipa l el que no.se hagan m á s con 
cesiones de kioscos en dicha calle. 
E l s e ñ o r Mateo defiende la pe t ic ión del 
s e ñ o r Padiüla y el s eño r Lav ín dice que 
puede resultar injusta l a l imi t ac ión de los 
kioscos, puesto que hay otro s e ñ o r que se 
encuentra en las mismas c o n d i c i o n V v i qpe 
el s e ñ o r Padi l la , 
Los señoreé G a r c í a (don Eleofredo) y 
Gu t i é r r ez Cueto abonan con razpn.es con-
tundentes p] que se conced^ ^ qne nido 
este señor . " 
Después de hacer uso de l a palabra el 
señor Lasso d é la, Vega, quien sostiene el 
dictamen, aceptando l a ad icc ión ds qu$ 
el kiosco se destine a sa lón l impiabotas, 
a d e m á s de venta de libros, se aprue la el 
dictamen, una vez tenido en cuenta el 
deseo del s e ñ o r Jado d é que él en^plaza, 
miento le s e ñ a l e n "los técñ icos rPunieipa-
les. y votan én contra, po^ no estar de 
acuerdo con algunos «¿xtretoósi. \os s p ñ w e s 
Jado y Corro, 1 
Die hi C^i i imón de Po l i c í a queda sobre 
la mesa el que se celebren dos ferias de 
ganados al mes en el Verdoso. 
— T a m b i é n quedan sobre la mesa nue 
vamentelas bases para el nombramipntu 
de seis practicantes, que trae a l a Corpo- i 
rac ión la Comisión de 'Beneficencia. | 
T E M P L O Q U E S E HUNDE 
POH TÉ&ÉFONQ 
CHANADA, 18.—Hoy ha r^J 
• lundimienlo de un templo qu,. | 
construyendo adosado a) cónves™ 
monjas del S a n t í s i m o . 
Resultaron dos obreros albafiiti 
tos y cinco heridos. 
E l Gremio de Albañ i l e s ha aeordadj 
paro durante 24 horas como protestal 
t r a l a c a t á s t r o f e y pide que se 
responsabilidades por la poca seguí 
con que se verificaban las obras. 
Novillada en Madi 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 18.—Con buena entradaj 
celebrado la novil lada de esta tarde 
El ganado de la viuda de Soler, J 
plió. 
Méndez, en el pr imero, vn\ienv»yi 
nado en quites. 
l ianderUlea col osa^inwitte., 
Mata de una estocada snperioráB 
ción y pe t i c ión de oreja.) 
Valencia U% «tódroso y enibanilffl 
el segunda 
innchazo, media estocada altjl 
sada y otro pincha/o. Hav un ^ 
(Ü ronca.) 
Criar te , en el lerct-io, bien lajicoa 
.Banderillea regularmente y acaba 
una perpendicular y un descabella 
Méndez^ superior toreando de 
cuarto, a í que mata con un pindw 
una buena estocada. (Ovación.) 
Valencift il torea a l quinto sin ps 
Con l a muleta y el pincho, breve, r 
mas.). 
Cr ia r te t e r m i n ó con la corrida-' 
do al sexto de una estocada delanl 
D E P O R T E S 
M A D R I D - S m 
Una i 
E l dia 34 \W p r ó x i m o mes, y ajm 
Cuestión prei/la. "de la p ^ ñ a n a , l l e g a r á a nuestra'•Ü 
La explana el s eño r Mateo refiriénrlose el equipo m i l i t a r del regimiento del 
a m u í solicitud de un puesto de l ibros en vadonga, que desde Madrid wM 
la Alameda de Oviedo durante las f ^ i u s , viaje a pie. 
origen a que intervengan en e l , Si los Informes que la prenaa i d 
'publ icado no n<)tí e n g a ñ a n , la mm 
de U>8 que componen esta i'X|)i'd 
dostre san de i tor t í s tus , que eirMiwii'i11!! 
" o m b r a d í a por sus iriuntól 
dando 
asunto ocho o iiez concejales. 
Proposiciones. 
creemos que j en unas casas del seftor Mezquida. esta I . 
Wecidas eq Ralla Vista (^abo Mayor) v " ' ^ ^ 'V1** unu Comis ión, vomm 
que no r e ú n e n condiciones para viviendas ^ m w t o s de nuestros principales^ 
sena 
y establos a l a v^z. A' ' des deportistas, ealiera"a su encueffl 
Como no se "encuéntr^. m á s e n t e e í autor ^ C ' E S U U^Dada , para darles la1* 
de la propos ic ión , te vtofionde brevemen- nida ^ a c o m p a ñ a r l e s en el mpmg 
tV'. ^Is . ' .ñor Cópox l i o i i ^ a (don Fernando) •deieran su entrada en esta i "l"!lU 
—Se da cuenta d e s p u é s de una demanda 
por cobro de pesetas, presentada contra 
el Ayumanuenlo PT don R a m ó n Dlanco a 
1 quien id Munic ip io adeuda la cantidad de 
l a calle de Torrelavega se concede autori 
zaclón a clon Enrique Varona. 
— Y se concede permiso a don Manuel 
Garc ía para que haga reformas en la fa-
chada de l a casa n ú m e r o 20 do la ca 
de Eugenio Gut ié r rez . 
—Se informa favorablemente 
ción de una grada en San 
señores Coroho e hi jos, y queda entejada 
la Corporac ión del injpoftp fi que asfi'MV 
den las ciKmtas dfi i ^ , semana, 
Comigión de Polifila. 
Dictamen admitiendo la dlmisiíífn; de 
varios mús icos de la Rauda munic ipal . 
El s e ñ o r Gómoz Collantes se extraña, 
grandemente do q u é so presenten tantas 
dimisionos de mús icos en el verano. ' 
Para sacar de esta natura l ex t r añeza al 
capitular que habla, se levanta ej s e ñ o r . 
Garc ía (don Eleofredo) y dice que. on â 
época de verano es cosa corriente que. \uñ 
m ú s i c o s presenten la d imis ión , puesto, 
que les reporta m á s ganancias el traba 
j a r en los teatros. Gasino, etc.-, etc. 
Para evitar esto 
el que a todos los 
no se les vuelva 
Queda acordado así por unanimidad, 
—Se aprueba el " 
miel Muro para 
de licores en l a calle 
Francisco Agenjo para que coloque u n 
anuncio luminoso en la caJle de Puer ia 
l a Sierra. 
—Don Adolfo Rodr íguez solicita perrni 
so para ab r i r una ventana en el cajón nu-
mero 37 del mercado del Este. 
Se le concede.. 
Asuntos sobre la mesa. 
Vuelv e a quedar sobre ella un di oí a 
men de la Comis ión de Hacienda, concer-
niente a la eho-üleaeion de la ConiadnVía 
—A propuesta do los s e ñ o r e s don Loo 
„ s e ñ o r Mateo v 
pide que acuerde l a Corpo rac ión el i i m 
tar a dicho seño r a que d i m i t a su pa r lo 
de los aficionados tienen el pewsf 
od agasajarles como es costumba 
hospi talar ia tierra^ 
A nuestro modo de apreciar 
sas d e p o r t i s t a s » , no debía ir s"'",1'1 
mis ión mencionada, sino que ^riai 
tadora de un mensaje de sahilafW 
mado por nuestro alcalde, como .. 
tante del pueblo y de los ['' ̂ f ,¿4 
todos, los. Clubs, en noml-n de 1 
m o n t a ñ e s a s . 
L a idea que acabamos de expv 
lio n l i ? : ^ ^ ^ ^ * 1 W que'iHa ca ído . nos parece imposible de realizav, 
u ^ l ^ l H ^ ^ ' s e ñ a r e s Casti que ta recoja la U . C. M. S. a 9 ¡ L 
l la neti ' Ve^a ^ S J t e F 6 ^ ' ^ ' Llwso ^ ^ de luego se la b r indamos R U a g ^ 
S a r t í n por los í ^ u ^ bien organizar ei * * * * * * * 
pie l a Alca ld ía Uame a l s e ñ o r Escudero y 
lo liRga ver el error que ha padecido. 
V t íesnués de otros dimes y d i r e t , ^ ¿h 
o ^ q u e se ocupan varios c a n i l l a r ; 
Alcaldía , se l e y a p U í a .sesión. . 
MUSICA í TEATROS 
GRAN CASINOJ)EL SARDI.NcRO 
' r í i l S É f ^ 8 v , , ^ ' , e « ^ o hay menos 
l a n e ^ n t ^ que. td a ñ o anterior? 
c-sio 
una caravana de moUH'iiclistftá 
duzca,^ t i ¡o. Comis ión liarla t ' . 
(\il¡timo piüeblo dondo pernoctar^ , 
pe.dicionarios m a d r i l e ñ o s ) .J®m 
presidente dop Miguel L . ^ " ^ ( j M 
a , presti^i ,» y entusiasmo, en un Pa 
i t e n d r í a en su poder el P01'!'̂ 1111"?.,̂ ! 
Urinas de los presidentes de 'oS ^ 1 
nuestro alcalde, a <pneti se^uraii^ 
c o n t r a r ú propicio para ruante ^ , | 
dev H los m a d r i l e ñ o s , a juzg*"' W*S 
ta que ayer i n se r tó la Piensa I . , , , 
Lenizada estiá l a alea, es n e ^ ¡ ^ 
u t i a i | J i M t i i i t v m i i u - i c t u . ' t**.o, j « 
el autorizar a don Ma- l ) % ^ ' t o los t r a n v í a s , 
que instale una fábr ica ' Nosotros no nos s t̂n 
ialle del L imón , y a don m¿il* <* 'ií\y met ío^ 
)aso por l a terraza y obligaban l o ^ r -
r ^ í f t o ^ ft decir si 
, verfinean^es, por 
que no los hemos contado. 
Pero sí podemos ofrecer a la conside-
rac ión de los curiosos un indic io para 
aclarar sus d u d a s - q f i e se fijen en la 
concurrencia que ihay todas Ins tardes 
en el Casino, y v e r á p quo en el teatro no 
queda n i n g ú n din. hueco alguno sin ocu 
par, que log salones es tán rebosantes, crin 
on la terraza se pasea con dif icultad por 
la a g l o m e r a c i ó n de gente lo jnismo sen 
tada qm! paseando, y qua la an¡rnaei(,)i 
actual en el elegavde centro de recreo de» 
i varia a, la pfáct ica» s i quereinos_ 
Ve. n i a r a tos m a d r i r o ñ o s l a 
i su viaje nos causa y nuestra 
por su f el i,?, té rmino. ' 
La V\ G. Mv S. tione la P ^ ^ V j 
ota'51 el Convo 
Se convoca encarecidamente 11 
cios del «Asti l lero B. P.» ft 
que se c e l e b r a r á esta noche, ^ - » a 0 
y media, en el donucil io soctó*.^ 
por t ratarse de asuntos «le íí' ^ i 
iMhial t'M 
poldo Gut ié r rez y don Is idro Mateo se S á r d i p e r o , si po es piayor, seguramente' citado club. 
in te rés , se ruega l a m á s Pu"'Tí) ju^ 
cía , e n t e n d i é n d o s e que los sod0 
res que no lo hagan as í , se les 
desligados por oompleto <le r ' 
da(L 
El « B u s t a n i a n t e F. C.» ju?jSl 
xlmo domingo un par t ido a,n,^íítoiilj' 
«Club Deportivo Can tabr i a» i11 ' f ' 
las cinco dt* l a tarde, en l<>3 c0 
vvvwvv^ 
DE 191.) 
? L A 8 ¡, 
SFI CIADO 
,0e mej( 
sin,; ciosa y a. rennova 
as, pues ii, 
lúmero ,\\< 
smpre poi 
ir , en u 
•ana y ,.„„, 
rosos apfó 
S E HUNDE 
ÉFONO 
•y Huí ocu 
niplü (JIUf sr • 
' a' '•'"ivciilr, 4 
ros a l b a f i ü ^ 
iles ha acordadn 
como protestai 
'de que se depí 
l a poca Spgllrji 
las obras. -
M „ . . a . , , . . . . . ^ . ^ ^ ! I . - ^ ^ J * Í * Í * < ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
& 1 a z a , w o r o 
EL DOMINGO, 20 DEL CORRIENTE 
Ejitiaoriaña ínn ÍB OID. lioaMo IOD una IÍODÉ taoii 
" - , - J X „ « « H » • w HOY SABADO, A LAS DIEZ 
Gran Casino ocl Saroinero Y MEDIA B E LA N O C H E X 
El juguete cómied en dos actos, de los sefioi-es Muñoz Seca y P Fer-
nández U N DRAMA DE CALDERON, y el e n t r e m é s de don Juan 
^ \ j l u e r d e Tena. EDUARDO Y SU VECINA - > - : -
T A R D E Y N O C H E , C O N C I E R T O S RW i-A T E P R A Z A . «ARGENTINITA» 
CANTO Y B A I L E 
ni i n H i i i i i r r 
SALA NARBON •- ttmim DE GIBCD 
INAUGURACIÓN: hoy sábado, 19 de julio 
SECCIONES: a las 7 ' 3 0 y 1030 :-: 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
gl señor Maura encargado de formar un Gobierno 
de concentración. 
i os exministros conservadores se olvidan de la gravedad de los mo-
mentos.-Las izquierdas se reunen.-Los trabajos del señor Maura.-
Numerosos diputados conservadores escriben al señor Dato 
en términos significativos. 
m con el i lust re hombre públ ico una bfc vo (iol . icrno iiiciese una rect i í ioación de ' A r t . i." Las personas que réj&ryscnteii 
ve cunversuclon, sü po l í t i ca a.hteriori sobre lodo por lo que a las diferentes Corporaciones y entida 
A l regresar a sü casa l^é ib ió a 103 pe- «e reftere.a las elecciones: des p o d r á n ser reelegidas. 
Dl6é «La 'EpoCd» - | A r t . 5.° Las personas qeu formen par 
E l pe r iód ico conservador dice en su ar- te del Consorcio no t e n d r á n facultad de 
t ícu lo de fondo que los conservadores pue iegar en otraa que les sustituyan\ Ten 
den i r a un Gobierno de concen t r ac ión , si d r á n dereoho a designar nueva represen 
éste se in sp i r a en un e s p í r i t u de sacrifi tac ión, o complementarla, las entidades 
f io , y a ñ a d e que no depende todo^de dios, 
sino de las izquierdas monárqn ica r i , qué 
deiben acordarse de lo que el deber les im 
poiíé para con la pa t r i a y con el Rey. 
^ l í l - S ^ A O \ i l a ^ l i i e i e -áisiAS en el despacho de los secretarios LOS p O l l " C O o y la U r i 2 > I S > Í.IH Congreso. 
u Asist ieron todos los jefes incluso el m a r 
•qsaés de Alhucemas, que desde hoy ha re-
a j í « d a d o su v ida o rd ina r i a . 
Palabras del aíñor Maura. 
A Í̂VDRID, 18.—Referencias autorizadas 
¿ií en labios del jefe del Gobierno di 
P"- LnfiTui el siguiente razonamiento ei 
":1'v. de su tesis sobre l a 
en 
co l abo rac ión 




• de esta tanle-
ida de Soler 
•vo, \'n\m\e, fil 
(««•ate.. 
da superiot .fi 
a.) * 
> .y embani 
i estocada alu 
|>- Hfty un ¡i 
•ox bien laiitti 
MI te y ác^í 
n descabello, 
reando de ^ 
con un pinchaa 
'Ovación.) 
quinto sin pj( 
incho, breve.J 
la corrida m 
cada (Ii-lunt'-n, 
0 conservador. 
O los conservadores han de darme des 
—' ^ , colaboración y en este caso no de 
l1'1^ : -cárinela ahora n i nunca, y cnton-
i"'11 ní'' \e\)o seguir gobernando por care 
W T' m aver ía . 
11 D 'puíados contrariados. 
" l í p u t a d o s conservadores no 
u n la eo i t r a r i e d a d que les produce l a 
"-A,-, a,, algunos K\ ministros de di actuación m ^ 
^ n t H n , Í ' - - ' ' i . 'Oi in i í . stado a los s e ñ o r e s 
Mauro y Dato .-n L . s v i s i tas que les han 
La división w partido. 
He rn-nnocc por ¡ ^ u n a s persor rüs que 
M los ..x ministros wnsei-vadores n-i se 
Jan pronto cuenta de ka realidad, la i l i v i -
&Ón del disciplinado p a r t i d o será un !«'* 
m muy en breve. 
• Imprudencia te merana' 
El periódico «A B C» publica hoy un "a 
carta del diputado cónsei "vador don .Forg e 
Siiv^l:!. en la cual dicho s e ñ o r reconoce 
.que los diputados coasem^adorcR que en 
ln sesión del d í a 15 votar»>n en contra o 
g¿ abstuvieron de votar—y entre los cua-
[ee figura él—hicieron m a l y cometieron 
mi acto de inconsciencia y to rpeza polí t i 
fea, como no se registra otro en Iqs anales 
¡fe la vida, parlamentaria. 
Los personajillos de uno y o t ro grupo, 
diíicultan la fusión y c o n s t i t u c i ó n de 





ladrid ê w 
a preñe» <in 
ñau , la luí 
sta expediCiJ 
[ue en Madi^ 
or sus Iriíii 
^ata que, con jus t ic ia , rep'moban 
iodoslo ^ elementos sanos del p a í s . 
P'rotésL'lse en la f ^ 1 " ^ de las aeusa^uo-
nes que uno y otro lado, se lan>ftui 
craitra el pa ri'Hl0 conservador, por cons ' 
írarlas inju ^ í ^ ' aunque ihasta c i e r to 
|Hflito estén jus 'tincadas. 
Tennina la ea,r ta oictendo que lo w u -
rrido .-n ¡iquella puede calificarse 
un dHiio (|,-. imprudencia t e n d r á 
Fia. 
Acusado d, ^ traidor. 
pa prensa de la i /q "uienla. ye revuelve 
íirada ante l.i posil)ilil 'ad tío uui pueda 
fetitimiar el señor .Vían *a al f í e n l e del 
•Oder, o (pn- se encaigne el .vñ . ^ l)at-0 
"le formar i ioblerno. 
También censura al conde de Roí, ^a"0" 
nes por las declaraciones que hizo a 
Uno de esos periódico© ll.?ga al evtre 'm" 
|e adjudicarle el calif icativo de ' r a id . 'r-
El señor Dato, mejorado 
.Son inexactas las referencias que da la 
iKWnsade la m a ñ a n a acerca de qn," el es-» 
salud del señor Dato fuese g rav i 
A I l legar el s e ñ o r Lerroux se m o s t r ó 
asombrado de las declaraciones del con-
de de Rmanones publicadas en «A 'B C» 
y .«El Sol». 
Se p r o p o n í a comprobar la autenticidad 
de esas declaraciones, en vista de que las 
Iversiones de los pe r iód i cos eran c o n l n v i h 
lorias. 
T a m b i é n llevaba l a nota suscripta de la 
p r i m e r a r e u n i ó n de las iaq.uierdas, por si 
a lguno l a í i a b í a olvidado. 
Rofiriénd-ose al Gabinete de concentra 
c ión conservadora, cree que sea imposi-
ible su c o n s t i t u c i ó n por las cosas que ocu-
rr ieron ayer y que no trascendieron a l 
p ú b l i c o . 
—«iEl Sol»—dijo—envió al domici l io dH 
t*«ifior Sáncí iez «le Toca un emisario con la 
iiaisimi categ<')rica de imponer la co.néen 
jr íarhin conservadora; 
El s e ñ o r S á n c h e z contes tó ro tundam.- i 
le. . , , pero as to—contuni ió el s*ñor L e n ou.\ 
- i s un secreto que no me pertenece. 
E\ s e ñ o r A l c í ü á Zamora manifesu) su 
e x t r a ñ e z a " por l a d e c l a r a c i ó n del seño r 
conde de Romanones. 
A l l legar el ma i -quós de Alhucemas le 
preguntaron los periodstas: 
— ¿ V i e n e usted en contra del conde Je# 
Romanoíi ies? 
E l s e ñ o r iGarc ía P r i e to con tes tó : 
—Creo que hoy 'ha hecho otras declara 
ciV>nes, que sn las ú l t i m a s que conozco. 
E l conde de Romanones llegó d e s p u é s , 
mi asurándose interesado en puntua l iza r ^as 
dec'Jaufsuúones que hizo anoche y el que 
not ind'kó nada a p r o p ó s i t o de la presiden 
cia. cJel Gobierno. . 
Ei.itívend.o—dijo—qñe el i n t e r é s del p a í s 
demanda un Gobierno de concentra.• i m 
conservadora. 
Luego d i j o <¡\^e t e m í a que si se pasivban 
las ocho de l a Boch sine que 'hubiere Go-
bierno, uo o c u n í r / a lo que debiera óeu-
vri r . 
Los señtw'e.i líesíííértO y Alba no hic.:eron 
deol curaciones. 
El s e ñ o r Aleadá ZarnOí'a: d i jo al pasar la 
p ue r t a : 
—Este conde es el ml«n&o de siempre. 
ii-a renni-ón t e n n i n ó a !aA cincí» y m é d ü t 
l e Ka tarde, f a c i l i t á n d o s e UHO?. nota de fran 
ca (ItíNitilidad hacia, el Gobitemo diñi is iú 
nario^ 
l.os periodi-stíis interrogaron' al s eño r 
Besteiro sobre l a r e u n i ó n . 
Este c o n t e s t ó : 
—Lo p r imero que hemos heoho (CB pre 
Gestiones de Maura 
E l señor Maura en Palacio. 
E l s eño r M a u r a llegó esta m a ñ a n a a 
Palacio a las ocho y cuarto. 
Los periodistas, que desde bien terapia 
no se Hallaban en las inmediaciones del 
regio a l c á z a r , le preguntaron cómo ma 
drugaba tanto, contestando el presul. i i i ^ 
d imi s iona r io : 
— E l Rey me di jo que v in ie ra a esta, ho-
ra para ver el modo de t r a m i t a r l a crisis 
y a eso he venido. 
A ñ a d i ó que el s e ñ o r Dato se encomia 
ba mejor, pero que el medico que le asis-
t í a le l ia recomendado que no se ocupe 
durante a l g ú n tiempo de pol í t ica . 
Seguidamente p e n e t r ó el señor Maura 
en l a C á m a r a regia. 
Intento de concenlra^ión. 
El presidente difnisionariu sal ió de Pa 
lacio a las btfiftye y a n t i c i p á n d o s e a las 
preguntas de los periodistas, se a p i v s m ó 
a decirles : 
^-Él Rey me ha encargado formar un 
Gobierno de con cení rac ión conservad ra. 
Voy a ¡n te i i ta r io a base du una int" . ' i -
gencia entre todos lo« elementos conser 
vadores, 
—¿Con elementos de todas las dere-
chas?—preguntaron los periodistas, 
—No lo se, contes tó el s eño r Maura . 
Mis trabajos i r á n encaminados a buscar 
los medios posibles m á s r á p i d o s para lie 
gar a l a concen t r ac ión . 
Volveré a Palacio cuando tenga algo 
concreto que comunicar a l Rey. o el ter-
mino satisfactorio de mis gestiones o el 
iracaso defini t ivo de las mismas. 
El señor Buganal acepta una cartera. 
Desde Palacio se d i r ig ió el s e ñ o r Maura 
en a u t o m ó v i l a l domic i l io del s eño r San 
chez de Toca. ' 
P e r m a n e c i ó en el domici l io del ex presi 
dente del Senado por espacio de una ho-
ra, s in que se pudiese t ras luc i r nada de 
Jo tratauo en dicha conferencia. 
A l sa l i r del domici l io del s eño r Sánchez 
de Toca el s e ñ o r M a u r a m a r o h ó a casa 
del conde de Bugal la l , 
La entrevista con éste fué m á s breve y, 
según se supo d e s p u é s , el señor Maura 
r e q u i r i ó su concurso para ocupar una car 
tora en el nuevo Coiurn io d « . c o n c *oir.i 
ción conservadora, p r e s t á n d o s e el cuide 
$4 Hugal lal a ello. 
E l señor L a Cierva coopera, 
Al regresar el s eño r Maura"a sij domi 
ci l io se m o s t r ó muy leeervado poi la m 
dolé de las gestiones que v e n í a rea l i /amlo 
para que no pudieran malograrse. 
Recmió Ja visita de los señores La Cier-
riodistas, m a n i f e s t á n d o l e s q ü ó ñ o h a b í a 
múfr puevo porque las reuniones y las 
visitas no ef/m p ú b l i c a s . 
T e r m i n ó diciendo que fac i l i t a r í a una 
nota oficiosa para los. d iar ios de la m a ñ a 
na. . , 
L a neta de los conservadores. 
Scigún p r o m e t i ó el s e ñ o r Sánche / , de 
Toca a las once de la nodhe le fué fací 
l i tada a l a Prensa l a siguiente nota ofi-
ciosa : 
Í(Í?1 par t ido conservador .br indó a l se 
ñor Maura la u n i ó n de lodoe los ciernen-
tos conservadores y el s e ñ o r Maura rehu 
só esta un ión , 
En ab r i l ú l t imo, sin el acuerdo del par 
t ido conservador, el s e ñ o r Maura formó 
Gobierno y disolvió las Cortes. 
En estas condiciones y sin responsalfili 
dad alguna para el par t ido conservador, 
se avino éste a prestar su apoyo par ia 
mentar lo al Gobierno del s e ñ o r M a u r a y 
as í lo vino .haciendo, sin mot ivo alguno 
para dudar de ese apoyo ihasta l a abst- n-
ción, por parte de algunos diputados con 
S'-jH-adores, en la votac ión del acta de Co 
ria , m lá que no dec l a ró el Gobierno pre 
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Primer Congreso Nacional 
de Mineros Carboneros. 
que por cualquier circunstancia queden 
sin dicha r e p r e s e n t a c i ó n o con represen 
t ac ión incompleta antes de tres meses dé 
la techa que les correeponda. renovarla. 
A r t . G." Los cargos del Consorcio ser&ft 
gratui tos. 
C A P I T U L O II 
Atribuciones del Consorcio. 
iAirt. 7." E l objeto del Consorcio es el 
esiablecimicnlo y explo tac ión del depó 
sito i'ran',o en Santander, con arreglo a 
las dWpbslcíoneá vigentes. En su v i r t u d , 
t e n d r á plena capacidad j u r í d i c a para 
realizar cuantos actos sean necesarios 
para la consecuc ión de dicho objeto, y 
en especial: 
A) Para nombrar y separar libremente 
en la forme que se determine todo el per-
sonal adminis t ra t ivo y facultat ivo que si a 
neceeario, s e ñ a l a n d o los emolumentos 
lado de 
simo. 
AMumulamente, el jefe de los coneer 
™ « s pasM la noche Bastante t ranqui lo 
esta m a ñ a n a segu ía bajando la liebre. 
• 7 embargo, en una temporada no es-
ara en disposición de poder ocuparse de 
ws asuntos poiíticcf». ' ^ (,t 
. Por su domicilio signen desfilando co 
nuestra ató "eugionarios y dist inguidas personaiidn-
"•M'ara eni. rarse del curso de su enf- r 
mellad. 
Donde digo digo, no digo digo. 
'Ma m a ñ a n a el conde de R o m a n ó l e s 
jnversó con los periodistas a qui.-n.-s di 
^ le bah ía producido e x t r a ñ e z a que 
qu 
, ,11, compuKU 
irincipales; 
a su encuít^ 
darles' la ^ 
i el moiiieí! 
ciudaí 
n el pensaa 
.;OStUllll)M í'1 
preciar esfiS 
)ía ir M\*m 
io que &m I 
le salulacffl 
e, coui" ®m 
os prcsWeg 
ihre de la | 
1S de expolg 
realiza.', f 




r n o c t a r á n | 
•n un par^ 
•rganimp-^ 
de loscJfJ 
cuaut- f ! 
u/.gar 
•ensa 
• . . . . . . . . . . . ( . .Mj .Miriuo exi.rancza que 
• gu os lomasen al pie de la letra unas 
' 'afiones suyaH ht.chas av (.ul. 
gdole de haber falta.lo a. sus'coA.pro 
•"jsos politieos. 
Mis . i - . laraciones f u n d a m e n t a s - a ñ a 
nimSosan,'a,, ,le ,0 quo me s , ^ ¡0 ' ' - n Ios 
iiê ííff0 dp diPutados conservadores Í>S ̂ atlcos W ¡ " t eg ra el Con-
« ^auristas y ciervistas y í)7 d a ü s t e s . 
Estas cifras dicen bien claro 
Puede n r S ? „ h ^ é . n e o . 1 ™ ae -form. 
que nin j n Gobierno homogé 
por el afecto personal 
RobieSo. encargado de formar 
^ J K ^ n - a d o S ! 6 08 ^ í'oncer,íra 
ci,« ante L ? ' 016,10 c'ue Jiablé dfV' 
^mos a i s a S-g^aves circunstancias. Es-
tüído eO P n í í Jul10 >' aun " o se ha consti 
aProbar ame"to' quedando aun por H Pa r i ¿ 
uua centena "de acte.s," a ^ t o ' í i 
^ « S a Piqn.e llesue 61 31 de Julio, en 
h ' ''oíaAas í f 0 ^a,ra ^ a p r o b a c i ó n de 
A1,,f'ió el r-ín í ^ P^supuesto. ' 
^ " " l serfór ? e ,le R m a n o n e s a la i r a 
SUede 'bere.in, (1>UX ,1<' eI a»es ino no 
J!lp-con eso ni 0. asesinado, indicando 
quo T ( ,w i r 61 J^e de los ra-
t U n ^ M r ! ; : ; ^ ^ ^ ^ fo rmac ión 





gun ta r a l conde de Rmanones qu^é m o t i - ' v a , Ossorio y (ial lardo y otros miniaros 
vos le indujeron a hacer las declars íc io-1 dimisionarios. 
nes qu-e le a t r ibuyen el «A B C» y « E l ! A l salir el señor kacierva, y contestan . 
•^O*"' | do a preguntas de los periodistas, les dijo 
Pomanones nos expuso el verdadero 'a l que fiabia dicho al s e ñ o r Maura que po 
accede sus palabras y nosotros i e hemos I a í a contar con su concurso para el i.ue-
t h o que era necesario que su nombre vo 'Gobierno de c o n c e n t r a c i ó n , expresan 
Xrase nie de l a nota que y a vonocen 
cosa C la <,ue el eonde acced ió . 
U n a " m . " i ¿ n s f , e t a - , 
Los periodistas fian" observado fce el 
secreta ^ Pol í t ico del seño " Dato- ^ 
termina. ^ J a r e u n i ó n V i a s R 
cuyo f i n a 1 g u a r d a b a en una dop, ^ 1 
d d Congn ^ se t r a s l a d ó ná r i ed ia t á , 
Be al domic «¡Bi «de su Jê e-
Oeía "e curioso. 
Estando w, iDnidc 4S. l"s jefes í zqu ie id í s -
tas, un pe r iod i s t a K l7o pasar al señor l e 
rroux una n o t a en la que le dec ía que fós ra -y a 
ex mmustros consci-vt dores e s ^ é r a b a n el g r a r la pro. 
resultado de 2a reunióx '• concen t rac ló 
En vista cfc ello, los , ¡efes izquierdista* 
SP ap ivsnra ron a redacU r la nota. 
Acerca de una en »rev¡sla. 
>f ha fantaseado mucho i 'Cerca de la ei 
tn-visto que Su. Majestad a 1 Rey eeíelíró 
C a m ^ 0 ' ^ . ^ ^ o a í i d a d a ^ la Casa de 
S o h P r ^ í Va - ^ f ^ W coiifere, uc ió con el 
a ?c/-Uíl e m a r q u é de tella, que 
iros con servad oms. 
FI . .o Cartas. . . canUsm. 
nar i í , n ^ l e t t a r i ü 'te Gotiernaición d^, 
h ^ ^er o ^ f " 1 6 es,a nof,he h a J ' í a n d o r o n 
récibkló h o l ^ ' T ,e e l sef,or m t " h ^ 
de ŝ  n r ^ <'íiníXS de 30 0 25 d ipmados 
¿ r n v J T 0' 1,•X|'r,• Endose e^ i g n a l c . 
que publ ica en «A ? 3 c , 
^ r f f m ( ) • , , s , ' , V ^ a ñ a d i . ^ - { a mis fón 
de M a u r a sigue s u . camino . p » - a poco, 
pero sigue... 
Otra, versión. 
un ex minis t ro cunservador ha declara 
do que s i para n t a ñ a n a no hay C-abiemo, 
i r imo de Rivera , s e r á encargado de for 
marlo. • " 
- ¿ C o n q u i é n ? p r e g u n t a r o n . 
- C o n qmen jHset ia—respondió , 
¿ w ^ a r e p o s i c i ó n ? 
un ex m i r | ¡ S | m ¡conse rvador ha m : \ n i 
do su creencia de que hoy q u e d a r í a for 
-mado el nuevo Cabinete. 
En funciones. < 
A l le t i rarse el s e ñ o r Lacierva del do^ 
mic i l io del seño r M a u r a no di jo dónde 
iba, pero se le vió montar en un a u t o m ó 
vi l que no era el suyo oficial y tomar un 
rumbo desconocido, sin duda para des 
okdar a los periodistas. 
Se supuso que iba a cumpl i r m í a p i i êCiOi por encargo del señor Man-
sión , mudar l e en los trabajos para ' lo 
xtu. f o r m a c i ó n del C<Aftiji)fttd de 
COJüSíTVadora. 
ion ^t» p$>i)íarenpia. 
importa.. ' ^ I ^licspnés .¡u:' sa.Üu 
j E l conde de Hugai. do^wícilio -<le olre 
' e l s eño r Maura de su , ^ easa del 
n cerle una cartera, &é d i r ig í . '1e ^ -baila-
s e ñ o r Sánohez de Toca, don, mimfírpa 
han ya reunidos con és te los ex. 
seño re s S á n c h e z Cuerra, Burgos y ^V*.-
m a r q u é s de Estella y m a r q u é s de Léi. 
Poco después liegó el señor Lacierva, 
f t.odós reunidos,, celebraron una deteni 
da conferencia, que duraba a ú n a tas dos 
de l a tarde y de l a cual se esperaba que 
No a s i s t i r á n 
los mineros car 
pues el deseo de los organizadores es el 
De este asunto tan n imio , dejado por de celebrar un acto en resultados p r á c t i -
cosinmbre a la l ibre d ispos ic ión de los di 
¡Hi tados , ha querido sacar l a consecuen-
cia el Gobierno de que le h a b í a faltado la 
a este Congreso solamente ^ d(^e percibir 
rboneros de toda E s p a ñ a , Ji) f F » arrendar y adqu i rn 
i,' IOK nroanr/adnreft fts P! J'08, educios y d e m á s necesaru 
asistencia del part ido conservador. 
E s no tor ia l a s i t uac ión difícil únL Go-
lierno, creada por l a acti tud de las u 
(piit-rdas y q u i z á debido a esto el Gpbier- aspecialmente 
no ha adoptado uha resolución que no se de Fomento, 
comprende, p i puede explicarse en cms 
liónos de actas. 
Por consecuencia, esta participac ión m 
la icsponsabifidad del Poder en un Calii 
nete presidido por el s eño r M a n í a no se 
ría nt i l de no servir para modificar la ac-
titud de las Izquierdas o por Lo menos i» 
de los jefes del partido demócra ta , para 
eos y el de que esta asamblea trace el 
nuevo camino que debe seguirse pa ra sal-
var la indus t r i a minera de E s p a ñ a , 
creando una serie de nuevas e importan-
t í s i m a s industr ias derivadas. 
Se r eca l i a r á el apoyo del Gobierno, y 
de los seño re s minis t ras 
Abastecimientos, Goberna 
i r los terre 
rios para el 
establecimiento del depós i to franco y pa 
r a el buen f i m c i o n a m i e n t ó del mismo, 
bien por contratos civiles, mediante las 
oportunas escrituras, bien por expropia-
ción forzosa, por los t r á m i t e s que pres 
cribe l a leg is lac ión . 
C) Para realizar esta clase de cons 
trucciones y celebrar los contratos de su 
minis t ro de materiales y ejecución de 
obras mediante concurso o'subasta, a ele 
ción de lia Junta, debiendo siempre de se 
ñ a l a r un pla/o de treinta d í a s para la pre 
s e n t a c i ó p de proposiciones y publ icar los 
clon, Ins t rucc ión púb l i ca . Hacienda y de 
cuantos organismos oficiales tienen i d a -
cióu con esta indust r ia , contando ya con 
el apovo de varios de olios. 
De la misma manera se han empezado oportunos ammems en el «Bolet ín Oficial» 
las gestiones para consegpir la autoriza- Y e« loe pe r iód i cos de la localidad. Podra 
eión de la Sociedad de .-Ganaderos de Es t a m b i é n realizar obras por admin is t ra 
p a ñ a v ja del Excmp. Avuntamiento para siempre que. estas consistan en la 
a r a c i ó n de las in&ta-faci l i tar as í una anormal obra pai iamen poder instalar l a Expos ic ión de Carbones ciiservaciun ó rep i 
ta ria., teniendo en (•lienta Jo imprescindi -Viine.rajes e Indust r ias Dler ívadas en los lac ioñes del depós i to , 
b loque resulta la legal ización de los pre- terrenos de San Antonio de la' Flor ida , 1>) P o d r á contratar y obligarse para 
supuestos, i donde celebra aquella entidad sus expoM loa fines de la exp lo tac ión del depósi to 
De o t ra suerte se impos ib i l i ta toda so- ' clones de g a n a d e r í a , y las impresiones franco, as í como para la i n s t a l a c i ó n pro-
l u d ó n consei-vadora independiente del ac obtenidas son inmejorables. vis ional del mismo, 
tua l Gobierno, sin yeqtajas para el i n t e r é s Var ias casas nacionales y extranj iras E) P o d r á aceptar subvenciones, dona 
públ ico y sin las responsabilidades que p r e s e n t a r á n instalaciones de des t i l ac ión y clones y cesiones de todas clases, asi co-
hay que des l inda r .» aglomerado, completas y en márc iha , pa- mo herencias o legados, destinando sus 
Otra reunión. • r a que el p ú b l i c o pueda darse cuenta productos a los fines que tiene encomep 
En casa del s e ñ o r M a u r a se celebró una exacta de la impor tanc ia de nuestra r i - dados. P o d r á igualmente real izar empres 
•eunión de minis t ros dimisionarios, sub queza .carbonífera . t i tos, sean o no l ü p o t e c a r i o s ,y contratai 
secretarios y amigos polí t icos. 1 Los elementos que integran este orga g a r a n t í a s de e m i s i ó n y seguros de o l " 
Habla otra vez el señor Sánchez Toca. nismo han designado para d i r i g i r los t í a •cación de los t í lu loe. 
E l s e ñ o r S á n c h e z de Toca h a b l ó a últi- bajos al in ic iador de este Congresq'v Ex- F) T e n d r á t a m b i é n la facul tad de emt 
ma l i o r a con los periodistas, m a n i f e s t á n - posic ión, don Baldomero V i l a PradeS. t i r vvarrants v cualquiera otra forma de 
alo que el s eño r M a u r a no debía haber pie E1 Congreso y l a Expqsicí<5n sé celebra- f é s g u á r d o s de m e r c a n c í a s , 
sentado l a d imis ión . t an en M a d r i d , y s q ' I n a u g u r a c i ó n se rá A r t . 8." Si lo estimase conveniente pa-
Dijo t a m b i é n que no c r e í a posible la fo: en la segunda quincpna del mes de ocíu r a el mejor éx i to de sus fines, p o d r á el 
macion de un Gabinete de c o n c e n t r a c i ó n ebr p r ó x i m o . 'Consorcio arrendar uno o m á s servic ie» 
~ Z Z - - 1 . " • - de. los que c o n s t i t u i r á n la adminis t ra-
N T E R E S E S L O C A L E S ' c i ón del . lepósito franco y aun la. lotalí 
conservadora. 
A ñ a d i ó que hoy se encuentra el s eño r 
Dato en la plenitud de en vigor para des-
e m p e ñ a r la jefatura del par t ido conserva 
dor. 
— ¿ C r e e usted que m a ñ a n a — l e pregun-
(o un periodista—tendremos un Cabinete 
conservador? 
—El m a ñ a n a es de Dios—replicó el hi 
' ' • i pelado 
E l señor Maura a Palacio. 
Después de conferenciar el s e ñ o r Maura 
dad de la exp lo tac ión del mismo a una 
Kmpi'esa mercan t i l , previa autor i /ac ian 
del min is l rn de Hacienda. 
Ar t . 9,? Para la i n s t a l a c i ó n del dep« 
sito franco, el Coneorcio p o d r á disponea' 
'de la parte del puerto actual que sea ne-
cesario, previo acuerdo de l a Junta de las 
or considerarlo de gran i n t e r é s re- ( ) l j r ^ dei pUerto. 
p r o d u c í r n o s l o s Estatutos del .lepósito Ar t : 10. Para el ejercicio de las t a c I 
Esiaiulos del depósito franco 
de Santander. 
en 
. ^anco de Santander, aprobados por el lades a í ie sé d e t a i í a n - e n í e s ar t ículos" ani-
co.Lel s e ñ o r Sánphez de Toca llegó a P d - Gobierno del e e ñ o r M a u r a y publicados ler im-el y de t o X aquellas otra^ que le 
^ ^ . ^ ^ ' ^ . i f ^ o v i í i c m : eopipeten, el Consorcio p o d r á dir igirse a 
T U L O P R I M E R O |us poderes p ú b l i c o s y a las d e m á s t-nu 
renovación del Consorcio. dades oficiales y part iculares, aüi copio 
Se constituye un Censor inst{U. toda clase de expedientes adminis-
.10 para a i n s t a l a c i ó n y explo tac ión d e l ¡ t r a t i ; o s y guberaativos, y comparecer de 
deposito franco en el puerto de Saman i J A 0 n ™ « o n * « d n *ni¿. 1¿« Tr ibu -
Constitución y 
Art ícu lo 1.° 
lacio. 
A l descender del auto d i jo a los perio 
distas: • •> v 
—No t ra igo nada nuevo, s e ñ o r e s . Voy a 
dar cuenta a| Rey de las gestiones reali-
zadas. 1 entro ep el regio a l cáza r . H a m A n t P ^renresentat 
A las nueve de l a noche sa l ió el s eño r der, del cual forman parte la e x e í T t é S u ^ 
M a m ^ de Palacio, manifestando a los sima D i p u t a c i ó n provinc ia l , exce lent í s imo l 1 ^ 1 ^ ' de l a C 1 ? i l . 0 
periodistas, que- le rodearon inmediata- Ayuntamiento , C á m a r a Oficial de Comer 
mente, que continuaba sus gestiones para cío, Indus t r i a y Navegac ión de la provin 
f r f l í í J K S S S de^un ^ ^ e t e de concen cia. Junta de Obras del puerto y, los Ban 
T & i S ' S E f t l ^ COS locales de Santander y Mercan l i l . 
• ^ . . . I S no r o0, q^e esta noche 5)o L a exce len t í s ima D í p u t a c i ó n n , óxcelcii 
S í K S f f Palac10' Porque Su Ma- t í s imo Ayuntamiento , C á m a r a de Comer 
F ? l S K . . ció y Junta de obras del 'Puerto, e s t a r á n 
ñor l ) í r . S í ^ I i m r c h Ó a casa del se- repreneantadas por tres vocales de cada 
noi na to a celebrar upa nueva conleren . C o r p o r a c i ó n , siendo uno de ellos precisa-
De la m i n i Á n r«««« ^ ; piepte el presidepte. Los Bancos t end rón 
.1 ^ . n ^ conservadora. | un representante designado por los Co'ii 
d e spués de marchar el ' 
cía. 
Poco 
^ ± J a M f M % S ^nistros con-1 ^ A X W L U ex ' . 'e lentísima Dipu tac ión y 
g Í K S S ^ S ? * ? ? ? ? : M defendiendo exce len t í s imo Ayuntamiento d e s i g n a r á n 
como de lo c o n t e n c i o e o - a d m i n i s t r a ü v o . 
Á r t . 11. E l Consorcio a p r o b a r á su r» 
glamento in te r ior , que pocjrá modiflci 
cuantas veces estime conveniente. 
( C o n t i n u a r á . ) 
es necw 
u eremos g 
mentó £ 
• Tm ?he, 
social y • 
de g r f j 
t \ * ^ Ü ? . ] a s"P"esta conferencia 
I,, , , ^ diario oficial. 
S / ' ^ e r n í e í ' . ' ' - ^ " i r i d p u b l i c a ho.V una 
r " " 1 " P'en frL l,n,Sterio de Mar ina , otor. 
p i i o o r a e n h n o , ú , i 0 0 a lü ica' ,¡ , ; i 
"IIV;"| hn a buíIues e s p a ñ o l e s que 
van anejas a dicha r l a l ordef, 
. 'Rl Deb t o p i n ' ó n m á s -
' v '^U Uel I P . ? 1 1 ^ hoy una in te re^ .u-
dí'Cía | saliera l a so luc ión def ini t iva del a crisis. 
Reuni¿n de ex ministros. 
A las dos y cuar to del a farde í e r m i n ó 
j la r e u n i ó n de los ex minis t ros conserva 
I dores, a cuya parte final as i s t ió el s : ñ o r 
L a Cierva. 
I E l m a r q u é s de Lema fué el encargado 
• de dar l a referencia oficiosa de lo trata-
ido," diciendo que h a b í a citado el s e ñ e r 
' S á n c h e z de Toca a los ex minis t ros con 
seryadorea pa ra darles cuenta de la cn-
Uevisla que ce l eb ró con el seño r M a u r a 
y que (ha l l ándose reunidos, llegó el si ñ o r 
La Cierva con l a p r e t e n s i ó n de t m a r parte 
en la r e u n i ó n , a la cual fué admit ido. 
N o s o t r o s — a ñ a d i ó — m a n t e n e m o s nues-
tros puntos de vista y nuestro criíferio MI 
te r ior y hemos quedado en volvernos a re-
testado que ruandw 6 á j ^ t o ' , 9 f e t S ^ ^ * C ' n ' , ' o n * r "l!ts ,!irde. «vuan(lo_lo estime necesa-
casa del se/ jor Sá imchez 'Toca lle^ó el 
» s e f í o r S del Infantado. 
n o l ^ f o n i . f c ^ e l dilema siguiente: 
C?e ^ c e n t r S ^ J 1 8 Cor t«s un ^ o t i e r 
1 '^^Para ; ^ d e , , ^ t a que tenga 
. l e s c o f t 
I 
"n? ;' la d ivk ' ^ ,y observando que 
V ^ r i e n i l a ^ . ^ j a s dereclha^ h - i -
H t f c ^ c>bli^<,a. entre-
' ^ ^ m v - ^ 86 r eúnen -
0ri lQS j6fet 
. ee 
ño r La C%érva '¡MI^ J iácer una propo:5i-
f ion en n.omhre del s e ñ o r Maura . 
Esta p-iroposici«'in fj.ié i v b a t i d a por l o s 
s e ñ o r e s *Rurgos Mazo v Sánc í iez Guerra. . 
L l safior L a Cierva,- Ante l a viva discu 
| sion <rue comenzabfi, a enlabiarse, se le 
v a n t ó de repente y .di.'jo: 
—ITóueno; como' toe ios ustedes tienen 
»que. ba ldar y esto va para largo, me au-
sento. Hablen.. . y ya í h a b l a r e m o s . 
Romanones y lias izquierdas. 
L a . i m p r e s i ó n dbmi.oante con respecto a 
la act i tud del co í ide x i e s p u é s de sus ipa^ 
nifestaciones de ayer-es la de que ante l a 
pres ión de sus compe j í i e ros no tuvo m á s 
remedio que susc r ib i r l a nota fac i l i tada . 
D e s p u é s de la r eun f in^ el conde de Ro 
manones s e g u í a opin ando que da so luc ión 
m á s l ó g i c a p a r a l a c r i s i s es l a <Je un Go 
bierno de concent rac i í tm conservadora. 
E l Rey, en el palacic» del duque de Alba. 
Su Majestad el Rey. ha cenado en el pa 
lacio del duque de Alba . 
condic ión indispensable que uno <ie 10$ 
elegidos pertenezca a la r enovac ión bie 
1 señoy M a u r ¿ en el do^Tcmo d e r s e ñ o í g,U í n á e aní.i*rua' ? el (,tro a ^ «node. na. 
íatA 1 En lo sucesiyo, a l renovarse dichí^s Cor 
poracpqes d e s i g n a r á n un diputado o cop 
cejal que susti tuya a ' los que haii (¡fjado 
de formar parte en 'e l Consorcio por ce-
sar en sus cargos. Esta d e s i g n a c i ó n recae 
rá precisamente ep un diputado o cotice 
j a l que haya entrado de puevo a fo imar 
parte de las Tespectivas Corporaciones. 
A r t . M.0 Los representantes de la (.a 
mpra de Comercio,' Junta de obras dpi 
ñmm$f% f op tmuo pus k a - p ; , ^ y Bapcos de Santander y Mercan-
f i l tíe r e p o y a r á n cada tres a ñ o s . 
Los trabajos del señor Maura. 
A las nueve y cinco de la noche estuvo 
ei f 
Dato, 
Al safir, los periodistas in terrogaran al' 
ilustre estadista acerca de lo tratado n m 
el jefe de los conservadores. 
"CÍI/OS h a b l g d o — r e s p o n d i ó el s eño r 
^uí'rt.-=.-dpi f,q-obiepia polí t ico planteado. 
Mu ^me usted encafgado de formar m-
—¿v. ? <te Gopcenk-ación o ha desisti-
Gobierm. -inifTfpg^ un periodista. ' 
do de ello?-
No, no fie 
Se ha puesto a la venta este ipgen ios í 
mo l ibro en los puntos siguientes de esta 
capitah 
L i b r e r í a Moderna. Amós de Escalante. 
L i b r e r í a de Entrecanales, calle 4° ^ 
Blanca. . . , 
La Carpeta, escalerillas del Puente, y 
en la A d m i n i s t r a c i ó n de E L CANTABR1 
CO, Carbajal, 2. 
Gonfoilado con los Santos Sacrann-mos 
de jó ayer de exis t i r en esta capital el que. 
en vida fué honrado y bueno, don Vicmr 
Rpmero HerrerQ, socio de la Mutual ida. i 
Obrera Mauris ta : 
Tanto a é s t a como a los fami l ia re - <l. | 
finado, llevamos la expres ión de m i . - n . 
p é s p m e inás sentido, . 
<-. •"' • .• - • 
bajos. -«fgpntaron «I ̂ üía po 
Los periodistas p^ ^ respondiendo d ' vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvx^^ tvvvvvvv\A^^vvv\.w^vvvvvvv\^\vvAvvvvvvvvvv^ 
che h a r í a mas ^ec-nioii, ^ l e se retiraba1 ^ _ _ 
T & ^ M f po . Dr. Sáinz de Varanda. Los auíoraoulles FORD 
D e s p u é s de salir el s eño r Ma 
vis i taron al jefe de los conservaa. ^ r ^ J n 
s e ñ o r e s Burgos Mazo y Prado Pa. 
L a salud del señor Dato. 
os Partos y enfermedades de la mujer-
Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna 
en l a Facul tad de Zaragoza. 
X — D I A T E R M I A — A L T A F R E -
C U E N C I A 
4 a 1.—San Frañaisao, S?> s 
• i tu ra 
E l domici l io del s e ñ o r Dato e& v i s i t a d / " j ^ Y ^ 1 
E l jefe del par t id , , c o n s e r v a d o r se eoc ihm U>0B,'uM* ^ ^ " ^ ^ . F C H O 171 
t r a m u y al iviado, hasta el pun to de qi^e 1 
los m é d i c o s le h a n dioho que m a ñ a n a pue 
de abandonar el lecho. 
Las ú l t imas impresiones-
Las impresiones a ú l t i m a h o r a de Ja • 
noche son las de que se f o r m a r á un- Go- • 
bierno de c o n c e n t r a c i ó n conservadora, 
presidido por el s e ñ o r Manra ! 
A 
r io el s e ñ o r Sánci ie / , de Toca,-
Lofl periodistas le pregunlaron si se 
aceptar ía , la p ropos ic ión del s e ñ o r Man 
ra, y el m a r q u é s de Lema contes tó ; 
—Tenemos que hablar todav ía sobre 
ella. 
Una ocnfe reno ía . 
A las tres y media de l a tarde a c u d i ó 
rol s e ñ o r M a u r a a casa d e l s e ñ o r Dato, 
donde t a m b i é n estuvieron el conde de Bu 
sjallal v el m a r q u é s de l a Torrec i l la . 
D e s p u é s de celebrar una breve confe-
rtencia, el s e ñ o r M a u r a r e g r e s ó a su domi 
(á l io . 
Abordado por los periodistas, inanifes 
t ó que no h a b í a nada de par t i cu la r , como } r o espectador, 
no fuese que el s e ñ o r D a t ó se encontraba 5 E l segundo dice: 
muy a l iv i ado . ] —«Somos espectadores, que no, quere 
R e u n i ó n teonservadbra. I mos permi t i rnos siquiera, el m á s leve co-
En el domic i l io de l s e ñ o r S á n c h e z de ' Juentario. 
La prensa y la crisis 
Loa militares son meros esp ectadores-
Los p e r i ó d i c o s «Ejérc i to y A r m a d a » y 
«La Correspondencia Militar»», se ocupan 
del momento pol í t ico . . 
El. p r imero , en su a r t í c u l o de fondo, 
a l i rma rotundaiptrnle que e l Ejé rc i to 
asiste a l desarrQUo de l a crisvs como me 
\M[¡Ü Femidez e. Dosai 
P ^ a i i s í a en las e f i í cMdaí les del pecho 
B C a ta do once a una. 
T E L E F O N O • W 
c a r ^ s W í s u e z Cabello. 
U a i ^ " T j |;ocior Madrazo, e? 
del Sanat. ** ¿Sgmjáñ¿ d* St AntolP' 
alumno de u ' 
dC Par"EsDecî l"««>te «níermeda-
t M P des de la mujer jf parto$. 
l l e g a r á n eJ d í a 18 deil corriente en - el 
t r a s a t l á n t i c o «Alfonso XIII» . Quedan al-
gunos disponibles. 
Agencia, Calderón, 33—Teléfono 371 • 
« R a d i u i » y 
A.. OAIVIIÍSOIV 
O C U L I S T A 
Consulta de 12 a l.r en W a d R á s , 7, pr i -
mero. En el Sanatorio Madrazo, de 4 a &. 
FRANCISCO SETIÉN 
Eftpeaialltta en enfermedadet de la narU, 
garganta y o ídos. 
B L A N C A , NUMERO 42, l.« 
Conc-ulta de nueve a una y cu tío* » «t*U 
Pablo Pereda Elordi. 
' Especialista en enfermedades de los ni-
ños y director de la Gota de Leche. 
Coniulta de 12 a B.—BURGOS, 7. fl.' 
F L A N I D E A L 
No tiene rival p a r a preparar al mo 
™™,Í̂r ̂ ê_.r̂ ' I™?m2 delicioso. F L A N con ¿ a s t ^ in 
, |" 'os Kmpns r/.pner .8ignificante .7-Ultrf|marlno8. 
Toca se re|nnieron t ioy los ex min i s ln . s 
' conservadoires. 
j Durante lía r e u n i ó n se a u s e n t ó el s e ñ o r 
: Sánchez de Toca, que m a r c h ó a casa del 
: s e ñ o r Dato, donde p e r m a n e c i ó hasta.'las 
| siete y mettia. 
Una entrevista. 
Nadie puede decir, sin, f a l t a r a l a ver 
dad, que el elemento q u e representamoh 
se mete en poííítica.» 
¡Y dalo con las elecciones! 
El «Diar io Universal;*, ó r g a n o del con 
•de de Romanones, dice que urge u n a sn 
luc ión , y si es posible a base de la con 
Excepto los dlae íest ivoi . 
El s e ñ o r S á n c h e z <ie Toca estuvo des-j e e n l r a c i ó n conservadoi .•a. 
pues en casij del sefijDr Maura , celebran , A ñ a d e qye s e r í a com femeníti i\u£ el mu-
MOuESTO SOTO 
D E N T I S T A 
H a trasladado su c l ín ica provis. ™ a l 
mente a la calle H e r n á n Cortes, num ^ 
2. p r imero i i q u i e r d a . 
Consulta de nueve a una y de trea a tei» 
T E L E F O N O 965 
Peinados de arte por el profesor 
especialista 
MR. ANTOINE.—Teléfono 819 
PELAYO 6UILARTE 
Médico especialista en enfermedades de 
loa n iños . Consul ta de 11 a 1 y de 4 a 5 
Atarazanas, 10, segundo. Teléfono 6-56 
»í*.'t-WWrWV.'W-.-."'V-.-:''-'yw..-:*vt 
tic sfí liospiMlah:! el désgfliéitttío l 'ci-. 'dü. 
se a c o s l ó an(«#.nó<jhé a la titira i\&ih\ 
t tunbradá, , v a la una de la í&iáff de. <5C 
Solemne misa de acción de gracias, fnéroií a Uaníarle para eo^er, vrienUo, con 
Hoy s á b a d o , a lab once, se c e l e b r a r á en la na tura l sorpresa, qWe hab í a maeno 
la iglesia de Santa L u c í a una misa só En la ca-u se persc^namn e juez de 
lemne v Te-Deum en acción de gracias por guard ia suplente don Joáé (u i t ie i i - / . , el a<. 
•rra y el consi- luar io stu'ior ( .asni l lo, el oficial s eño r l ' e r 
nández , con el médico forense s eño r T r á 
la t e n n i n a c i ó n de l a gue 
gu íen t e beneficio de la paz. 
B D i o r q u i e r a que sea és ta m u y completa paga y el alguaci l s eño r Rotac. h.-. 
y preludio de l a que, d e s p u é s de los ru- D e s p u é s de p r á c t i c a d a s las oportunas 
ilori embates del tiempo, esperamos en . d i l igencia» , se o r d e n ó que .'1 oadavei me 
la eternidad. ra t » a s l a d a d o al depós i to j ud ic i a l , p5TB 
La respetable f ami l i a de los s e ñ o r e s de inauana verificar s i i j i u tops i a . 
Meade sufraiga estos cultos, por el feliz 
re tomo de un h i jo suyo que ha estado en 
el frente. 
E l templo e s t a r á e s p l é n d i d a m e n t e ador 
nado, con verdadero pr imor , y l a capil la 
d i r i g i d a por el s e ñ o r Alegr í a , reforzada 
La Caridad de Santander 
con valiosos elementos. 
Adoración Nocturna.- Vigilia 
titular. 
Lo se rá , y s o l e m n í s i m a , la que celebre 
esta noche en honor de su celestial patro 
na, la Vi rgen del Carmen, el T u m o ter-
cero de esta Sección. 
El orden de l a tiesta e u c a r í s t i c a se rá el 
siguiiente: 
t. Salida de la Guardia formada por 
el Turno tercero de l a Sección y d e m á s 
adoradores activos y honorarios varones 
que asistan. , 
ÍL Expos ic ión de Su D i v i n a Majestad, 
I I I . A locuc 'ón por el R. P. Flores S. .1. 
I V . Te iDeniin solemne. 1 
V . Inv i t a to r io e H i m n o de Mart ines, 
> aotado solemnemente. 
De esperar es que todos los socios acti-
vos y honorarios del mencionado Turno 
se a f a n a r á n por dar pruebas de en tus ¡ a s 
ino y piedad en obsequio de J e s ú s Sacrn 
mentado y de la S a n t í s i m a Virgen del 
O í r m e l o , como asimismo todas los socios 
activos y honorarios de los d e m á s Turnos 
y las s e ñ o r a s y caballeros imi t ados para 
"concurrir de diez a once í p r i m e r a nora) 
a la solemne ivigi l ia . 
I ' na vez concluido el acto se obsequia-
l a a cada asistente con un recordatorio. 
L a V i g i l i a y Misa se a p l i c a r á en .sufra 
gio del alma de don Regino CebaJlos Gó 
juez (q. e. p. <],) 
Cultos en Consolación. 
La Real Congregac ión (leí a lumbrado y 
Vi-la al S a n t í s i m o Sacramento establecida 
fifi esta parroquia de Consolac ión , - i b ' 
I u a r á el domingo, 20 del corriente, su 
función mensual de desagravios, 
A las once y media de la m a ñ a n a se ex-
p o n d r á a Su Div ina Majestad quedando 
de manifiesto, velando cuatro congregan-
tes cada, media bora, hasta la conclus ión 
«leí ejercicio de l a tarde, que d a r á p r inc í 
p ió a las cuatro, c a n t á n d o s e el Santo 
Dios; s egu i r á la Es tac ión , Rosario, Acto 
de Desagravios y S e r m ó n , que p r e d i c a r á 
f i p r e sb í t e ro don Manuel Pe l lón , captdlán 
de. Ciriego, te rminando con solemne re 
serva y b.-ndición con el S a n t í s i m o S a n a -
mente. 
Se suplica a los fieles acudan a adorar 
a Su ¿Mvtna Majestad durante las horas 
de exposic ión. 
Toros. 
Hoy y m a ñ a n a domingo, habita la una 
en punto de la tarde, son los ú l t i m o s d í a s 
para re t i ra r de taqui l la los encargos hfl 
rbos de localidades. 
Las personas que deseen hacer nuevos 
abonos en propiedad, puertleu hacerlo 
igualmente hasta el d ía y ' h o r a s e ñ a l a d o s 
anteriormente, pues se previene que .Ies-
d e e l lunes, d í a 21, hasta el 20 festividad 
dé Santiago, no se d e s p a e h a r á n otras lo 
calidades q&e las correspondientes a \u 
corr ida de este d ía . 
Subasta. 
Verificada en el d í a de ayer ante el 
Consejo de L a Caridad de Santander, la 
subasta de la carne de los toros fue ad 
jodicada a don ^Antonio Haya, qn" resul-
tó ser el mejor postor. 
T r i b u n a l e s 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar la vista de la causa in 
coada en el Juagado de Vil lacarr iedo, con-
tra .luán Mar t í nez Ga rc í a , acusado como 
autor de un delito de lesiones graves. 
El Minis ter io fiscal p id ió se le mpusie-
ra ta pena de un a ñ o y un día de pr i - ion 
correccional. 
\ü letrado, s e ñ o r Lav ín , ap rec ió que 
n a i e u r r í a en favor de su patrocinado la 
circunstancia atenuante de embriagu •/., 
y solici tó se le condenara a l a pena de 
cuatro meses y un d í a de arreste mayor. 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
Santanderina de N a v e g a c i ó n , fin figos 
to, a 235 pesetas una (27 acciones). 
Idem id . , contado, a 2."»0 pesetas una (lá 
acciones). 
T r a n v í a s de Miranda, a 95 por 100; pe 
setas 11.ÍXX). 
Madr id a Zarago/.a y Alicante, serie E, 
4 y medio por 100, prpeedente, 90,60 poi 
100; pesetas 22,500, 
H id roe l éc t r i ca E s p a ñ o l a , 5 por 10!), 
100,25 por 100; pesetas 12.500. 
ttlLBAO 
N E U T R A C I D 
• 
acrecienta incesantemente sus^óxitos, porque VENCK 





porque no contiene BISMUTOS, BICARBONATOS NI 
CALMANTES; porque restablece la fácil d igest ión de 
todo alimento; porque no son obs táculo a sus 
portentosos efectos curativos ni la crouici- * 
dad ni lo intenso del mal; porque es to-
talmente inofensivo y no tiene sabor; 
porque NO ES IMITACION DÉ 
OTROS PRODUCTOS N I 
PUEDE SER IMITADO. 
Frasco, ü pesetas. 
¡18.-
Frasco doble (112 lüroj 10 pesetas. 
M O D E L O S D E P A R I S 
En sombreros para señora . 
Encarnación Méndez de Larrosa 
liKKNÁN CüKTf iS , 2, l ' K A I , . TKLÍCF. 800 
lo potasa, la uoisia y ia sosa 
en la alieniaci veoelal. 
E H el cuadro que sigue damos un re 
-iMiLcn de los 110 a n á l i s i s presentados en 
los artíOujQg anteriores, indieando lo¿ pm 
medios de todos los grupos de phinlus 
mencloriadofl. 
En 1.000 kilos hay: Potasa Mag/' Sosa' 
Henos o hierbas secas... 14,7 15* 2,') 
Forrajes verdes ^ 4,2, 0,9 0,4 
J Mantas tuberosas y ra í -
ces 3,7 0,4 o,y 
Hojas de las mismais 3,2 1,2 1,8 
Hortalizas. . . . . 3,2 0,4 0,0 
(iranos de cereales 5,4 2,1 0,5 
Idem de leguminosas.... 11,7 3,1 0,6 
I d e m de oleaginosas 8,5 2,9 0,8 
E m t a s 1,9 0,2 0,4 
Paja de cereales 11,6 1,5 1,6 
Idem de leguminosae 12,1 2,9 1,9 
Glumas de cereales, etc. 5,9 1,1 1,2 
Plantas industriales 14,7 2,2 1,7 
En todos los grupos sin excepción n in 
guna, la cantidad de potasa que contie 
nen las plantas es mucho mayor que la 
de magnesia y l a de sosa. 
.Aunque por tratarse de grupos de plan 
Las muy iheterog'éneas ú n promedio de to-
dos ellos no es m u y racional , sin embar 
go, y para que de un golpe de vi>fta pueda 
sor mejor apreciada l a diferencia ariteü 
mencionada, la desp ropo rc ión entre la 
cant idad que las plantas contienen de las 
tres bases, potasa, magnesia y sosa, no 
dudamoe en ofrecer t a l promedio. | 
Resumen de los 110 anál i s i s de plantas. 
En 1.000 partes hay:" i 
Potasa 7,8 kilogramn.s. 
Magnesia.. . 1,8 » 
Sosa . . . i -. 1,2 » - ¡ 
Las plantas contienen, por consiguien 
Ée," 4,33 veces m á s potasa que magnesia,-
y 6,5 veces m á s que sosa. 
Amte tales cifras, ¿ h a b r á todav ía quien 
«lude de la g r a n d í s i m a importancia, de la 
potasa comparada ron la de la maunesia 
y la de la sosa? , 
L o s labradores del inundo entero re-
conocen la inllueneia de la ppt&bi en la 
vegetac ión , empleando en sus campos 
anualmente- cerca de 200 millones de pe 
setas de abonos po tás icos , suma que siem 
p i e va en aumento. E l empleo de tales fer 
tilizanteia no bubiese alcanzado tan enor 
me cifra si los agricultores no estuviesen 
convencidos de sus excelentes r e s u l t a d a 
en gran n ú m e r o de cult ivos . 
AADEY. 
SUCESOS DE AYER 
Entre mujeres. 
'Por la Liiiardia. munic ipa l fué de-
nunciada ayer Aun.ra Pérez , mayor de 
edad, con domici l io en la calle de' Segis" 
mundo Moret, qu ién por cuestiones par 
I¡cil iares, p i o p i n ó una regular paliza a 
la joven de diez y seis a ñ o s Aurelia l'ais-
tamante, o r i - í inándose el escándóló con 
siguiente. 
¡Caramba con el burro! 
Mientras Manuel S a l m ó n Carrera, le-
chero de Cacicedo, r e p a r t í a su m e r c a n c í a , 
el burro que ihabía dejado a la puerta del 
botel Continental, i n t e rnóse a -¡pasear» 
por los jardines de Pereda, destrozando 
en su («paseo» algunas plantas. 
E l d u e ñ o fué requerido por el guardia 
de punto, para que «reconviniesen al <<pa 
sean te» . 
Lo de siempre. 
El conductor de la rhotoviclrtta n ú m e r o 
1.640, fué denunciado por ci rcular cün ex-
ceso de velocidad ayer, a las seiu y media 
de In tarde, por el paseo de Pereda. 
Muerte repentina. 
A la una y veinte de la tarde de ayer, 
se tuvo.conocimiento en las oficinas de la 
Cnardia munic ipa l , de (pie en el cabrete 
de la casa n ú m e r o 24 de la calle de Búa 
menotf, hab ía aparecido un hombre 
muerto. 
Personada la Guardia en el Lug&t del 
suceso, hallo el c a d á v e r del conocido José 
Mar ía Pereda Polidura, de 73 aos, 
natura l de Santander, qu ién , segMl de 
claraciones de la d u e ñ a de la casa don-
fondos púbimoa. 
Deuda inter ior , carpetas, serie 13, '7,70; 
serie C, 77 por 100 y 76,80. 
Deuda amortizable, series B y C, 98,20; 
serie E, 98,10. 
Obliagciones del Ayuntamiento de 1511 
bao, 91,70. 
Acciones. 
Banco de Bilbao, 4010. »í)3o y 
iu:!l pesetas. 
Banco de Vizcava, LSOO pesetas. 
Río de la Piala', 358 v 349. 
Banco Vasco. 300. 
l 'n inn Mi l i c i a , Kilo. 
Pc r r . i ca r r i l del Norte, 324. 
Naviera Sota v Aznar, 3770. 
Ba^hi, 1490. 
M a r í t i m a NeNrv ión , 3190. 






Izarra . 325, 326 y 325. 
1 tulleras Babero, 840. 
Minas de Cala, 350. 
Altos Hornos, 19&, 197, 197,50 y 198 por 
ciento. 
Papelera, 157 por 100. 
Resinera, 851. 
Explosivos, 339 por 100. , 
Obligaciones. 
Asturias, Gal icia y León, 65,50. 
Nortes, 65 por 100. 
Valladolid Ariza, 101,75, 102,10 por 100, 
Cambios. 
Londres, cheque, 23.00. 
Libras, 1 MHH). 
C^-üíncy sin-
Jugo de uvag sin rermentar, esíerílisíade, 
Neurastenia, Estreñlmleuto, Dispepsia, 
Fiebres gástricas, Convalecencias. 
Ideal para niños y parturientas. 
En 'antander: rérez del Molino, plazade las Escuelas, \ 
¿ % $ ^ e í n < r a s 
M. G. LAGOMA 
t i r a n colección de modelos de vestido? 
Hernán Cortés, número 1-
Compañía TrasmediterráneF 
DE BARCELONA 
á r * E I > 1 1 > > 
De un traje azul envuelto en un g ú a r 
dapolvos. Se ^ r a l i l i i ' a i i a quron lo en 
t r e g ü e eh esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Hil l i n i M m i m 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio e sp lénd ido para bodas, bJiaí. 
zos y «lunchs» . 
Sa lón de t í . chocolates, eic 
tMQurMi en In tarraza del Ssr r l l r 
Servició a Inglaterra 
Queda establecido por los buques de 
esta C o m p a ñ í a un servicio quincenal, pa-
ra carga, saliendo de Liverpool hasta Se-
vil la y viceversa, haciendo escala en to 
dos los puertos del l i t o ra l de E s p a ñ a entre 
Pasajes y Sevilla. 
Santander t e n d r á as í una l ínea directa 
con Ingla ter ra . 
I 'ara informes, a tos Agentes de la Com 
p a ñ í a 
SEÑORES DOniGA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, número 32- —Teléf. 686 
i rajes para n nos 
n la medida. Elegancia y e c o n o m í a 
MARIA ARNAIZ.—Padi l la . 8, 1.u 
Gran H. 
EL CONTINENTE' 
DE SATURNINO COLLflNTES 
BOLSA D E M A D R I D 
DÍA \ l DÍA 18 
Interior ' 77 60 00 00 
* 77 60 77 45 
D 77 :5 77 75 
G 78 40 78 75 
78 50 78 70 
78 50 78 50 
00 00 78 50 
00 00 98 25 
00 00 98 25 
98 50 98 15 
98 50, 98 5" 
98 50, 98 50 
98 751 98 50 
00 00 00 00 
B 
. A 
. G y H 
Amortiieable i por 100 F 
» » B 
« D 
• C 
' « D 
» A 
Amorizable. 4 por 100, F . . . . 
Banco de España 
» Hispano Americano 





I iem ordinar -as 
Cédulas, 5 por 100 
564 00 524 50 
352 pO.OOO 00 
326 00 354 00 














DoDars 5 19 00 
Tesoro, 4,75, serle A. 
ídem id., serie B 
Azucareras, estampilladas 
Idem, no estampilladas 
Fxierlor, serie F 
















5 24 00 
B L A N C A , 19. 
Instalado en el punto m á s cén t r ico dé 
la pob lac ión y sumamente" p róx imo a las 
estaciones. Esta Casa r e ú n e excelentes 
condiciones para fami l ias numerosas. 
Servicio esmerado y económico . Gran 
confort. 
Oficiales barberos 
se necesitan en B i l b a o ; condiciones ven-
tajosas. Rara informes, d i r ig i rse a Mar-
ciano Ferreras, c a l ^ de los Fueros, pe 
l u q u e r í a . 
O Y .A. H i T 
• RAN 8AFK R K 8 T A U R A M T 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
M A H ? r x r f U N Í i S 
8«irv39io a ia aarta y ¡sor iM&tar'ttt 
BASAÑEZ A R C E 
Blanca, 11—Teléfono 9 57 
Optica de preclslón.-Materlal fotográfico. 
O A R T I C U L O S O 
- K:OI>AK: -
Trabajos de laboratorlo.-Cámara oscura 
-- a disposición de 'os aficionados --
Bibliogr^afi» 
«Razón y Fe». 
«Razón y Fe» (jul io 1919), publica un 
fotograbado reproduciendo el monumento 
al Sagrajijb Corazón, recientemente inau-
gurado, y el téXtO de la c o n s a g r a c i ó n de 
mente... I n i u t e r e s a p t í s i m o ar t icu lo en 
el que se c o n t i n ú a examinando a i;i luz , 
de los documcnins hoy públ icos , (rEl 
omihate naval de S a j i t ü i g o d e Cuba»,; ívr , 
nía. fste trabajo el R. A. Risco. « L a Teolo-
r ía l i t ú r g i c a del «doc to r eximio» Francis-
co Suárey,, S. J.», es un proveoboso B^tu 
dio que comienza a publ icar el P. 1. VSar, 
exponiendo con orden, c lar idad y conci 
sion el pensamiento de S u á r e z en" la rofe-
i i ih i matn-ui , a laindamlo la- <'riiilicion 
científica c.n el .autor- de. este ú t i l í s imo y 
notable trabajo. El R. Noguer contribuye 
con el comienzo t a m b i é n de un estudio 
sobre «La j o m a d a máxima , de. od io lio-
ras.,, aportando en reste p ro l imina r una 
copios ís ima simiii de dolos y liedlos re 
fé'ren'fés a la delensa de esi1 l ími te de la 
jomad . i ( h - r r a , que constituyen reidniFii 
CH la. f i i^ lor ia del problema en est-is n l i i 
mos años . «Sobre la. car idad d e s p u é s de-
la guerra > la -'in-u-iiad (!•> n a c i ó n ' s » , in i 
cia asimismo un estudio el R. Vi l lada , 
i leii .rico de doctr ina y de doctrina muy 
sana y útil , acerca de la caridad, de la 
existeixciá de precepto que le obliga a to 
dos, de los actos externos e Internos de 
cal idad, etc.; pero es l á s t i m a que el ilus-
tre autor no sea precisamente un artista 
de la exposición. Rara los instruidos en 
Ui materia, el ar t icu lo adolece de fal ta de 
vigor cient í f ico: en cambio, para los pro-
fanos, a, quienes tanto bien p o d r í a fíacé'r 
clara y sencillamente expuesta esa doc 
t i i n a , el torrente de t e rmino log ía impo 
pular y la ausencia de arte, o les uihuyen-
ta rá o les c o n f u n d i r á o les d i s m i n u i r á en 
grado ext raordinar io el provecho. E l R. J. 
Al. I'.nver analiza ((El pr inc ip io y funda-
mento de los ejercicios a la luz dé las I .pís 
i tolas de San Pablp», refutando alguna 
o b j e c i ó n y deducii-ndo que el pi'nsamien 
to del Apóstol y el de San Ignacio coinci-
den, puesto que «la ley» en la epís tola 
paul ina es el «pr inc ip io y /fundamenta), 
de los ejercicios: pero ambos e s t á n con-
siderados en sius respectivos textos cuno 
mélica.'es para el t r i un fo de lü b u m a n i 
dad sobre sus propias ¡inclinaeiones. v 
San Rabio y San Ignacio compenetran 
a la .corr iente teológi'ca otra cr i s to lógicn , 
por.pie de perfecto acuerdo establecen 
que sólo Cristo nos da fuerza para cami 
nar por la senda de. la just icia. E l R. F. 
|<1. Olmedo, aduce, datos i n t e r e s a n t í s i m o s 
lespedo a |a persona y m é r i t o s de. don 
Fiancisco (lómez de la ltegnVM'a, ilustre 
valisoletano, a quien \\\\u\y\ Lo.pe de Vega 
en el Laure^ df» Apoh.», como escritor 
pintcq- y- ottas cosas m á s . Es sabio y cu r i . ^ 
sisimp el trabajo del R, M . M . C". Nava-
n o Neuman. referente al sol, su compo 
slción, ivida, etc. Trae l a revista de w t e 
mes otras varias curiosidades, y una 
cix)nlea de Roma, E s p a ñ a y extraniero 
modelo en su clase por la abundancia de 
noticias y el orden de su p re sen t ac ión 
••La ciudad de Dios» (5 de j u l i o n m 
" " i i m n a . el i m p o r t a n t í s i m o trabajo del 
I . Miguelez, trazando la « S e m b l a n z a 1¡ 
te ra n a de 'López de Velasco, secretario de 
l ehpe. Il>,, y aportando elementos de j u i -
cio muy notables para considerarle cómo 
el verdadero autor del «Diálogo -le las 
lenguas,,. Sobre el «Códice ovetense A los 
Kvangelios y la Miblia de V a l v a n e r a » , un 
cuidadoso a r t í cu lo del R. Revilla. Nota-
Pie trabajo de v u liga riza ción científica 
relativo a los «Movimien tos de la t i e r r a » ' 
del I ' . A. R. de la Rrada. V.\ R. & Anto" 
Im contuiua el inventario, de «La l i b r e n a 
W *WH I'»- Vapus y-uviowidades y rOTÍS 
tas interesantes de. libros, 
( l ) ^ «El Correo Espártol») 
de una berida contiifea 
'•ii 
—Josefa Cicero, q,. 
lufute conlusi<'m en e '""liv, ,, 
jo Horac io F e r n á n d e z S l7(l 
de una berida incisa en I- c^ 
—Obdulia Garc ía , q,. $ 
de contusiones en él c a d j ^ y 
'•'uperior. " ''"iv. 
para enviar al Sanatorio de Pedresa cin 
cuenta niños y cincuenta niñas . 
Peseta»-
JABON CHIMBO 
El mejor de todos los jabones por los 
(•(imponentes de su fabr icac ión y su es 
merada e l abo rac ión . E l m á s económico, 
no sólo por ser el quem á s dura , sino por-
guen o estropea ni quema los objetos le 
vados con él . 
Pedidlo en todas las partes, exigieudo 
siemprel am arca estampada en cade 
trozo. 
Supaa anterior 6,659,50 
Redtbidp en la Ailcaldía: 
S e ñ o r i t a s de Agui r re y Escalante 25,00 
Total . . . , 0,584,50 
C o n t i n ú a abierta la suscr ipc ión en la 
Alca ld ía y en la A d m i n i s t r a c i ó n de este 
per iódico . 
SAN 
O C U L I S T A 




Gran Café Español 
Magnifloot «onolertót tarde y nooht 
por lof reputados profesores leAorei 
Arruga, Odón y D'Hers. 
Trozos d e 500 y 
Q i e n t e . 
250 gramos exclusiva Caso Tfilesíoro SIMIU 
(Reí Rsnívi R'apano Amprlcano.) 
Automóviles E L I Z A L D E 
:-: Construcción Nacional 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: :-: Eugenia modelo Omnibus y Camones :-: -y. 
R E P R E S E N T A N T E PARA S A N T A N D E R Y SU PROVINCIA 
JOSE MARIA CEBALLOS 
Rivera, 1 y 3 .--SAIN TAIVI>E .-Tel. 303 
yest i t tós y trigos para s e ñ o r a s ly se 
fioritas, ú l t i m a s creaciones. 
Matadero.—Romaneo del día de áye?; 
Reses mayores, 21; menores, 2-i; con" un 
peso total de 4^845 kilos. 
Cerdos, con peso total de'299 ki los . . 
Corderos, 57¡ con peso total de 2'tX kilos. 
COSO TOleSiOPO M» m m . 18 
i i ' a ñ e r í a Inglesa para trajes de caba-
. H ^ o , 
Casa de Socorro. 
I Kn este lienclico eslublecimiento fueron 
ayer asistidas, por el uvédico dé iruurdia, 
las per l inas si^niontes: 
i So f ía (ioli/.álcz. de treinta a ñ o s , de una 
inordcdiira de un calrnllo, en el braz i de 
1 rechoi 
—Antonio Eclievurriu, dé o d i o a ñ o s , 
E 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
f A F R O S , A S N Í | 
Casa Telesloro 
Capas para seño ra s v <** ^ 
mos modelos. ' " l0nt¿ 
MOVIMIENTO~¿^ ,OG 
OIA 1 8 ^ 1 
Nacimientos : Vaiones, ] . • 
Defunciones: María i i , . \ 
Delgado Cay, dos v medio t 
7, segundo. 
Matihle Cantiei Aran. ' , , ¿j 
te, 3, (jumto, V-! '" 
Mat r imon ios : ntngniu». 
DK 
Pedro A, San 
( S u u i o r de Padr» 8an M 
Especialidad en vinos blancos d 
/ a , Manzanilla y Valdep 
•»Bm*"-ado er ce í r . idP . s . - TPI ^ •-
Expleradorea . -Mañiuia a M 
tóédia, se p i v s e n t a r á n en-el n i . l 
i n s t i t u c i ó n , con uniforme y .̂u " 
los que forman las tropas de San! 
Grupo marít imo Esta nod 
• l ie / , p s t a r á n en el Club con S 
equipo, comida y almuerzo, m " [ 
excurs ión noelurna. 
Coso Teleslopo a i i 
Abrigos de pieles para mm im 
llero. í n t i m o s modelos en RA; 
otras pieles.-
Telefonemas detenidos.—|), yuL 
zaroz; botel Reina Victoria. 
iDe F u e n t e r r a b í a : Pére / Gald l̂ 
Clara, 
De Barcelona: J o a u í n Hernárití 
dez de l.narca, ló. 
'-oa me(ore« íurame!'^ y ^ 
net en la acreditada OOMPüíai 
R A M O S — t a n FrantUio, 
Enfermedades de la hocu; i 
se, usando a diar io Licor M I 
co, 1,50. 
Observatorio Metereológico del 
Día 16 de ju l i o de 1919. 
8br«.ll 
Barómetro a O0 y a l n i v e l de l 
mar Tii3;2 
Temperatura al s o l . . . . . 19,II 
Idem a la s o m b r a , . . . . . 191 
Humedad relativa.. • . . 74 
Dirección del viento No, 
Fuerza del v i e n t o . . . . . . Flojo, 
Estado del cielo. . . . . . Cub.0. 
Estado del mar Mad.» SI 
Temperatura máxima a l sol 
Idem máxima a l a sombifi 21 fi 
Idem mínima, 16,7. 
K m . r e c o r r i d o B por e l viento ''e 
8h hoy, 150. 
Lluvia en mjm e n e l mlsni Miempí 
Evaporación en id. id.. 2,2. 
"La Niñera Elegan 
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes pars 
las, amas, aftas y n iñeras . 
Delantales de todas clases, cuelte 
Gos, tocas, etc., etc. 
23 O T . A i 
Desinfectante para prevenirse 
mias contagiosas. 
J . G A R C I A l 
San Francisco, núm. 15.-SANTA 
TELEFONOS 521 4fó 
Ul t imos modelos en lentes y g 
ricanas. 
F O T O t i R A F I A . — C I R n . I A. OfiTOP 
GRAMOFONOS Y DlSCOí 
Artículos KODAK 
MADRID 
A M E R I C A N ORTIGAL SPEClA1 
A L C A L A , U (Palacio de la.Eq 
u r m REALTORD 
Por Real orden del inini '̂1'1'1 
teciinienlos, feclia 15 del ¡n'tna 
tican los precios UUIXÍUH'S ile ̂  
fosfatos de cal empleados conio» 
la forma siguiente: 
.Superfósfatoe 18/20—25 P^6'8" 
Idem 16/18 20,25 ídem. 
Idem 15/17—19 ídem. 
Idem 13/l .V-l( i ídem. ^ 
,Los 100 kilogramos, sin 
tes m í n i m o s de diez tondadaSi 
gón, en las f áb r i ca s del lit0^.¿^ji 
En las del inter ior HC ' 
gastos de transporte. u ^ i 
Dichos precios se rán ;ipl""!iu ".fii 
los contratos de conii)ra M'J1 j - , 
res ihayan efectuado a l)lU 
de j u l i o actual y serán val'" 
fin de diciembre próxima. 
LOS ESPECTAC^ 
T E A T R O P E R E D A ' i ; i ,n ' ! í i r 
tica d i r i g ida po i el eminem61 
Enrique B o r r á s . 
A las siete menos i n;,l'l"''^z¡ii|'™ 
Enrique Horras: «De III¡I|¡1 ]' ( $ 
A las diez y cuarto — 
burlas... , í j i 
I)e« grandes creaciones <" 
4> -) *y« Ayt,V*-j 
\S FÚNEBRES 
L B 
Contrato con las señoras híftas de Horga 
Gran carroza imperial estufa 
Coche furgón 40 H y. 
S E E I V Í C I O I P E U M A . I>í 1K TV T E 
(casa ile los lariesl, í - W m m u 111 
.T0 be puede desatander esta {míispopiciún sin exponerse a jaquecas, ahnorra-
í-VabWi'S. n^rviosii lad y otras •censecueucias. Urge a t a j a r í a a tiempo, antes dt, 
' ge "coi teria é " graves enfermedades. U i s polvos reguiarizadores de R ( N 
&L 'con si remedio tan sen cilio c.-mo seguro para combatir la , s egún lo tiene dt-
^.'ij-o,; , • ¡os 35 afius de éxito creciente, regularizando perfectamente el efart 
rnTAn iñs funciones naturales -le! vientre. No reconocen r i v a l en su benignide. ' 
pHcacla. ' .".*nn?.-' propectos ai autor .M. HINCON, farmacta.—BTUHAO. . 
' ,*n.1f "•' ' • '• 'er cu la dro«rD«rí« do P é r e z del Mo?!no ^ f^ .v 
VAPORES CURREOS ESPAÑOLES 
Compañía Trasatlántica 
l^i «rué.ja clct CJiAl>n y IMéJico 
El día IH de. j u l i o , a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cr is tóbal Morales. 
ldir)iiie¡).l" pasaje y raiga para Habana y Veracruz. 
P R c C i O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana: 310 pe-setas y 15,10 de imnuestos. 
Para Veracruz: 315 pesetas y T.M de impuestos. 
Se advierte a los s eño re s pasajeros q\\p deseen embarcar con destino a la Haba 
na y Veracruz, que SOLAMENTE d e t e r á n proveerse de un pasaporte visado por 
el señor cónsul de la Repúb l i ca de Cuba, si se d i r igen a la Habana, y por el de esta 
Nación y el señor cónsul de Méjico, si s< dir igen a Veracruz, sin cuyos requisitos 
no so podrá, expedir el billete de pasaje. 
l^ínoii de l Rfio ció l « JRla ta 
En la segunda quincena de AGOSTO, s a l d r á de Santander el vapor 
Santa Isabel 
para trasbordar en Cádiz a l 
Re na Victoria Eugenia 
(de la misma C o m p a ñ í a ) con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
El día 25 de j u l i . i s a l d r á de Cádiz y de Barcelona el 30, el vapor 
C. López y López. 
HinUiendo carga y pasaje con destino a Mani la y d e m á s puertos de escala. 
••!..'j:¡for.:ue.« dir igirse * i.u< c o r i t a .nmru,* en SANTANDER, sefiorc* H 
;IÑ . . PV.P.V? - I Í M - ' J . ! - , r«••!?!:».!?. 86.—Teléfono número 19 
El mejor tónico que se conoce para cabeza. Impide la calda .del peló J 
lo hace crecer maravillosamente, porijUf ;e.:<;ruye la caspa que ataca a la r s i i 
.por lo que evita la calvicie, y en muc.hr- I-.HSOS favorece la salida del pelo, re 
soltando éste sedoso y flexible. Tan pre toso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por [o que bermosea el cabello, p resc ind i r , 
do de las d e m á s vir tudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La e iqueta Indica el modo de usarlo 
*nnó* ff\. Sant^ndor en V* droiro» ;?: d* P^r^x dsl i á c ' l no T Compaft'* 
4 
Consumido por la» C o m p a ñ í a ? d ' ' f-rrr .catri lej i del Norte de Españs . , ¿t 
Mo dina del Campo a Zamora y Orein&e a Vigo, de Salamanca a la fronter* 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarri les y t r a v í a s dp vapor, M a r i n a d^ 
guerra y Arsenales del Estado, C n m p h ñ í a Trasat lAnt lca y otras Empresas de-
navegación nacionales y é x t r a n j e r a * Do'-Uradoa i i m i l e r M al Cardlff por «1 
Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor .—MenEdo» p a ^ í r a ^ » » , - ilflo»QR:r«doi. — CoS M r t 
«w» meta lúrg ico» y domé i t í cos . 
H4gftn*« los padido» a le 
..... A ^ - a * * * ^ - ^ ^ . - ^ ^ ^ 
tito* 
B A Ñ O S S A L I N O S 
L O S M A S C O N C E N T R A D O S D E l M U N D O 
situados a dos horas de San Sebastián por el 
ferrocarril de ia frontera y del Bidasoa. G R A N -
D E S R E F O R M A S E N E L B A I N E A R U Y 
H O T E L . Indica ios en la niñez, adolescencia y 
pubertad para el perfecto desarrollo y c ecitníento, 
y en la seteri?idad de )a mujer. Curan raquitismo, 
escróful a saipingítís y flujos blancos. Especíaíiza-
ción el U N F A T 1 S M O . 
Para informes al administrador érf 
BALNEARIO DE ELGORRIAGA 
% >: Agencia 
m de p o m p a s 
reí. 
fuerte, con uno o dos niños, para 
repartir leche deseo. Ini 'uil sin 
referencias. A G A N A - D N E 
Ceferino San Martin 
Upica Casa e n es.ta ciudad que dispone d e u n h ; y j s o 
OOCÜE-ESTUF.:' .«Gran furgón-fúnebre a u t o m ó v r i é i a r a 
trasladas d e cadáveres . 
h m m m í i m ^ A l m t h l-ripe% uúia. i t bajos j enlr suelos 
Teléfono número 481 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa onr í s imo de esen-
9 
€5 ' 
^ cia de anís. Sustituye con gran venta- J ^ güeero-fosfato de ca! de CREOSO* • 
9 TAL. Tuberculosis, catatTos c rón icos ^ 
-J' bronquitis y débi l -dad gene ra í • P'"!-
oJo: 2,50 pesetas. v 
^ De vocta en las principales farmacias de Fapsfis. 
S EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compania 
3k 
oluclón 
© ja el bicarbonato en todos sus UKOA. 
^ Caja: 0,50 pesetas. 
ociedad Huüera Española 
f l ^ v ? ' B&rc'eIonft. o a sus .••.«entcí- en MADRID, don Ramón Topete, Ai 
r i i A , * 1 1 , 16.—SANTANDER, B e ñ o m Hljo^ de Angel Pérez y C o m p a ñ í a . -
Hol ' f A V I L E S , agentes d? l» «áocí 'dfcd HuBera E e p a f l o l a . - V A X F ^ r i ,•, 
«an itafael Toral. 
r$tt, utroií 5n*?nc^p r p r e t i o i dlrí^ír^a a las oflclnaa !« 
e í S « í 2 ? A S M U F L I R A m^MÚ^SLá 
Las antiguas pastillas pectorale-- de R i n c ó n , tan conocídaB j 
y usadas por el públ ico santanderino, por su brillante resultad* 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hallan d« 
venta en la d r o g u e r í a d e P é r e z del Mol ino y Compafiía, «n l f 
de VMís.franea y Calve y en la farmacia de Eraswn. 
^ í T K H T A aEMTiMOft 
fl.) L a P í ñ a T a l l a d 
l%p BA BK T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOSA ^LAÍSI « « u n 
1 » S LAS FORMAS Y M E S I B A S Q U E S E B E S E A , S U A B R O p C 
BOS Y M O L B U R A S B E L P A I S Y E X T R A Ñ A R A S 
Areát S s s a i a n í s . BMB*I. «.—Teléfono 823.—FABRICA: OOrvantea. 11. 
Encuadernación 
9 A N I E L B0M7.¿I f : 
S.V,»A Mstn ¿ncó. niinivro 6, baja. 
ier 
férsonas con pbco cíipital tén< 
graitéleá bétiéflcftís en negocios indUsi 
run 
l i a 
ltil"nrm;n:iii en .-sta A d m i n i s f r a c i ó n 
I «IOS 
• ' f í * i t« . i/it ueuat, iMilHiii<i<i de bilhao, de Santander. U • ii^óu / Je 
a, para HabAná j V\>racn>i. (pventual). SaUdr-*? dt ' 
' ! . r̂..-» paré Corijfifli, G¡i|óa y S^marder. 
LIM^A 0iS ME'áf YORK C5jBA-ft?SJÍ8Ü 
, Servlcjo mt-nsual saliendo dt Ba je tona , de Valencia, d** Maingc» * ' • í 
:>•£, para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de ¡Vera 'üz 
••.!«1) y I.1) Habana, con escala cu New York . 
L I N E A B E V E N E Z U E L A GOLOMSIA 
- e r v i t l i . m e u á u a l , saliendo de Bn-i elona, de Valencia, de Aáaisga j de 
l l i . , pare Las Palman, Santa C n u úe La Palma, Puerto Rico j i i f ó i t in 
l ídas de Colón para SabanTJa, Curac«o , Puertf. CAb^yo, C?t GéKyará • 
ftlpí), Cañarás. Gédif. y Ptrcelona. 
L I N E A B E B U E N O S A I R E S 
Sert icio ¿neuBual, caliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y ú'g Ca-il? • 
». p a r a Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, é m p H ñ d t í r - a o 
el Tinje de regrsso df. Bueuos Aireg el d í a 2 y de Montevideo ci 8 
L I N E A B E B R A S I L - P L A T A 
^•-•nríci.' bijiiensuftt, ís^liendo de Bilbao, Santander, Gíjón, C ó r u n a Afti 
para P í o Janeiro, Santos, Moniovideo y Bueno* Aires, emprendiendo «í vlajíf 
de regreBC- desd-'1 Buenos A i r e i pa ra Montevideo, Sanios/ i i ío J*&*Ü!«5, ^ar»* 
rla*. Vigo, Coro&á, Gijón. Santander y Bí íbao . 
L I N E A B E F 3 R N A N B 0 FOO 
Servicio mensual, saliendo de BarRelona, de Valencia., de AJic&nw y 'áé ';'« 
diz, para La* Palmas, Santa C n u df La Pa lma y puertos de C a c a r í a s ; 
ia P e o í n e u l a ind icada i en el viaje á# ida. 
A d e m á s dé los indicados servioiou, 
do los eapeciale» de los pnerton del Sáí 
t áb r ico a New York y la l í n e a d s Bar 
•on fljaf» y se a n u n c i a r á n opoT*?xna« 
Estos vapores admiten carga en U 
ros, a quienes la Compafi ía da alojara' 
mo ha acreditado en su dilatado ser? 
Todos los vapores tienen telegrafín 
T a m b i é n ce admite carsa y se expid 
mundo, eervldos por l ínaae regulare*. 
la Compafi ía T r a s a t l á n t i c a tiene chtabíe 
d i t e r r á n e o a New York , pusrtoe dei Can 
celona a F i l ip inas , cuyas íaíid&B r r 
ente en cada viaje. 
P R A C T I C A N T E 
l i a trasladado su domici l io a la caS.' 
)<» San José , n ó m e r o 1, segundo 
Ofrece al 
s condiciones m á s favorables y pasaje 
enlo m u y cómodo y tra to esmerado, co-
ció. 
sin hilos. 
en pasaje* pare todos los puertos dei 
COMPRO Y VENDO 
MUEP' .KJ! URASOS. P'aftA MAS 
QUE N A B i S l—i 
B L E N O R R A G I A 
Por crónica., y rebeldes que sean se 
curan pronto y radicalmente con tos 
vré 
Se curará por si solo, sin inyecciones ni la-
vados que haya de intervenir el médico y nadie 
se enterará de su enfermedad 
Basta tomar una caja para convencerse de ello 
Depós i to en Barcelona. Dr Andreu Rain 
bia Cataluña, 66 —Venta en San SeDaiiian . 4 
pesetas caja — Unión Pa'maieiitita (ÍUIUUÍ 
coana, Easo. 6 y principales iHtinaiio» tt* l-:-pa 
ña, Portugal y Américas-
rúen 41, 
sa j¿ r Íaé ; 
( '»•*..>? • 
• l * Uorciadtíft, í - J u e m a y - r , nú-
las ou-ívui* mtxiwloe de store», 
'jóHtflfínes, »1?.Í5.>R. cort ina r. 
cife** «Xrt cor j íQv . j iw fal»r''. 
---.'.-•.s *.->r..--'.-..«.v-,wi, K - « • « ^ ii 
3e reforman y vuelven Frac» . 
Smoking, ( jabardlnas y Un! 
formes. Perfección y eecouomi.-
• 'ué lvense trajes y gabanee desdé faee 
teaB't*)^: quedan ntieyop. WORET, I f t !?. 
un piso amueblado por temporada. Me-
néndez Felayo; 5, tercero, derecha. 
Razón : -AKo de Mi randa , Gi, segundo de 
recha. 
C o m p i l a - -y 
d e ' i n n e b l é s usados. Vendo piano casi nue-
vo, juego de sala y comedor a precios in -
creíbles.^ 
V E L A S G O , 17. 
Piso elegantemente amueblado 
acj<z r e s i s t a a l l T a k i r n i < z r > k ) ( ? i 7 e r g i o c e l 
nzee 
D e s a p a 
COMPRIMIDOS TUBO 
o s 
lo mejor de la publacinn, p o c ^ esca-
leras, cédese por ' temporada en preció 
arreglado, in formarán: : Veiasco, 17, baio. 
¿ N a t u r i s m o ? 
I Pretenden los natural is tas que # hom 
bre que sólo se alimenta de f ru í a s , no en-
ferma j a m á s . No sabemos si ello es o no 
cierto. 
| Pero es t á bien demostrado que con el 
J A R A B E D E MANZANAS 
A . C O T I L L O 
compuesto con frutas del pa í s , cura el es-
treñimiento por rebelde que sda, y los n i 
ños lo - prefieren a cualquier otro pur-
gante. 
i Precio del frasco: 2,50 pesetas. 
De venta en Unías las farmacias. 
Depós i to : Seño re s Pérez del Molino y 
C o m p a ñ í a . Santander. 
J E £ o l » l . « B 
y luaderas del país de todas 
clases y medidas para cons-
trucciones, armazones y mi-
nas y traviesas, etcétera. 
S O L I C I T A R PKEC1ÜS A 
. i • . K > ^ zx y o. 
C a s t r o — X J r d i f i l e 
2.000 msntas de cama, desde cuatro pesetas. 
; Rebajas importantes 
5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a nueve pesetas. 
